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La presente  investigación tiene como objetivo explicar la fidelidad en la traducción de noticias 
digitales de la página web: Global Voices, basándose en un estudio realizado en la traducción 
directa Inglés – Español, fundamentado en la teoría de la traducción de Amparo Hurtado Albir 
(2013) quien propone tres dimensiones para este criterio: subjetividad, historicidad y 
funcionalidad. Bajo esta propuesta, se aplicó la prueba de Alfa de Cronbach a una prueba piloto, 
para determinar la confiabilidad del instrumento “Lista de cotejo”, obteniendo 0.727, puntuación 
suficiente para garantizar la fiabilidad de la escala. Con el  fin de recolectar los datos de manera 
precisa, se recurrió a las técnicas de observación y de entrevista, utilizando los instrumentos de lista 
de cotejo y guión de entrevista respectivamente. Mediante la lista de cotejo se determinó si existe 
fidelidad en una muestra de treinta traducciones de noticias digitales. En tanto que, con el guión 
de entrevista la investigadora pretendió captar la opinión, entender el contexto y el punto de vista 
de uno de los editores de la página web: Global Voices, sede Perú, facilitando los objetivos 
propuestos.  
Los datos obtenidos fueron procesados mediante tablas a través de la Hoja de Cálculo Excel y el 
software SPSS versión 20. Luego, se procedió a la exposición de los resultados a través de gráficos 
de barras, los mismos que explican la fidelidad en las traducciones de noticias digitales. La autora 
concluyó que si existe fidelidad en las traducciones analizadas, dado que el 65.19% del corpus 
lingüístico analizado reflejó una transmisión fiel del mensaje original.  
 












The objective of this research is to explain the accuracy of digital news translation taken from the 
web page: Global Voices. This research proposes an English – Spanish translation which is based on 
Amparo Hurtado Albir´s translation theory (2013) and proposes three dimensions for this criterion: 
subjectivity, historicity and functionality. Under this proposal, a Cronbach Alpha test was applied to 
a pilot in order to determine the reliability of a Check List, obtaining a score of 0.727 that is sufficient 
to ensure the accuracy of the scale. Observation and interview techniques were used in order to 
recollect precise data. For this reason, a check list and an interview script were applied. Check list 
allowed determining if a sample of thirty digital news translations had accuracy. Therefore, it 
pretended to understand the interviewee’s opinion, the context and the point of view of the web 
page editor: Global Voices, providing the proposed objectives.  
The obtained data were processed and analyzed in Excel tables and SPPSS 20 software. Then, the 
results were displayed in a bar graphic. It explains the accuracy of digital news translations. Finally, 
from all the analyzed translations it concludes that 65.19% of digital news translations have a high 
level of precision in the original message. 
 












En un mundo donde se hablan aproximadamente 6500 lenguas, durante milenios el ser humano ha 
intentado encontrar formas de superar cualquier barrera lingüística para llevar a cabo la actividad 
comunicativa, y esto es debido a razones económicas, sociales, entre otras.  
En algunas situaciones se desarrollan lenguas vehiculares (también llamada, especialmente en 
sociolingüística, lingua franca; es la que se emplea como vehículo de comunicación en 
una comunidad de habla donde existe más de una lengua posible. Dicho de otro modo, es la  lengua 
de intercomunicación entre distintos colectivos lingüísticos) para el periodismo, por ejemplo; en 
otras como el ámbito científico, negocios, etc, los miembros de una u otra comunidad que dominan  
las dos lenguas interpretaban los mensajes del otro.  
Para muchas personas, traducir es una actividad que cualquiera puede hacer, simplemente es 
colocar el texto en un traductor automático y todo está resuelto; pues bien, esto no es así, el 
traductor es aquella persona que necesita una competencia de comprensión en la lengua de partida 
y una competencia de re expresión en la lengua de llegada. El papel del traductor es el elemento 
central en la traducción y que, por tanto, no puede ser totalmente impersonal ya que este proceso 
es parte del contexto cultural en el que se realiza. Su finalidad comunicativa nace de la necesidad 
de subsanar la barrera de la diferencia lingüística y cultural. Tres son las preguntas básicas que nos 
hacemos a la hora de traducir: ¿Por qué se traduce?, ¿Para qué se traduce? Y ¿Para quién se 
traduce?  Se traduce porque las lenguas y las culturas son diferentes; la razón de ser de la traducción 
es, pues, la diferencia lingüística y cultural. Se traduce para comunicar, para traspasar la barrera de 
incomunicación debida a esa diferencia lingüística y cultural; la traducción tiene pues, una finalidad 
comunicativa. Se traduce para alguien que no conoce la lengua, y generalmente tampoco la cultura, 
en que está formulado un texto (escrito, oral o audiovisual) el traductor no traduce para sí mismo 
(excepto en raras ocasiones), traduce para un destinatario que necesita de él, como mediador 
lingüístico y cultural, para acceder a un texto; ese destinatario puede perseguir finalidades 
diferentes en relación  con el texto (qué funciones como un original, que acompañe al original, etc.  
(Hurtado, 2013, p 28) 
La traducción es, en este sentido, un acto de comunicación complejo y hay que tener en cuenta 
todos los elementos que la integran en cada caso, ya que todos ellos participan en su desarrollo y 
la condicionan. En segundo lugar, hay que considerar que la traducción no se sitúa en el plano de 
la lengua sino en el plano del habla y que no se traducen unidades aisladas, descontextualizadas, 
sino que se traducen textos (los elementos de coherencia y cohesión, los diferentes tipos y géneros 
textuales), teniendo en cuenta además que esos mecanismos difieren en cada lengua y cultura. En 
tercer lugar, no puede olvidarse que la traducción es una actividad de un sujeto (el traductor) que 
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necesita de una competencia específica (la competencia traductora) y que éste, para traducir esos 
textos, debe efectuar un complejo proceso mental que consiste en comprender el sentido que éstos 
transmiten, para luego reformularlo con los medios de otra lengua, teniendo en cuenta las 
necesidades del destinatario y la finalidad de la traducción. 
Muchas publicaciones de noticias digitales son escritas en inglés debido a que la comunidad  
periodística lo considera como único idioma internacional; y así poder entender las noticias que 
estos periodistas quieren trasmitir de manera objetiva y con un vocabulario formal. Por esta razón 
se requiere de los servicios de un traductor,  el cual tiene como problema fundamental la fidelidad 
al momento de traducir ya que el traductor está rodeado de una serie de circunstancias que pueden 
inclinar la balanza en un sentido u otro: el traductor, el tipo de texto, las lenguas implicadas, la 
época, el entornos social y cultura, y, a quién está dirigida, entre otros factores; para dilucidar y 
resolver este problema de una vez por todas tenemos que analizar en detalle la relación entre las 
palabras y el sentido, ya sea el sentido intentado por el hablador, ya sea comprendido por el 
intérprete, por el traductor o por los destinatarios. López Guix (2009, p 106)  
Básicamente la traducción es un fenómeno que se desarrolla en dos tiempos: comprender y re 
expresa, pero estos dos tiempos son el soporte de dos acciones mentales que no se pueden 
entender sin el paso interpretativo de una decodificación de símbolos lingüísticos y extralingüísticos 
(se entiende por símbolo lingüístico a un sistema de signos propios de las lenguas naturales, siendo 
un conjunto de unidades sonoras de toda lengua que se combina de acuerdo con ciertas reglas y 
permite la elaboración de mensajes y por símbolo extralingüística conformado por signos que 
tienen significados propios, autónomos, con respecto al lenguaje y están en estrecha relación con 
la cultura)  y de una codificación en nuevos símbolos lingüísticos dotados de otras connotaciones e 
implicaciones no lingüísticas. 
Buscando información y revisando fuentes bibliográficas con relación a la fidelidad en la traducción 
de noticias digitales  se han encontrado los siguientes antecedentes de trabajos de investigación. 
Ponce Márquez (2013) en su trabajo “Los conceptos de fidelidad y literalidad en la traducción de 
pasajes humorísticos” realizado en la universidad Pablo de Olavide – Sevilla, concluye  que los 
conceptos de ̀ fidelidad´ y ̀ literalidad´ están íntimamente relacionados en el ámbito traductológico. 
En esta afirmación cabría matizar que realmente los conceptos tradicionalmente relacionados en 
el campo de la traducción son la “fidelidad a la palabra” y la “literalidad de la palabra”. Añadiendo 
estas matizaciones se llega a la conclusión de que ambos conceptos han sido entendidos 
tradicionalmente como dos parámetros que suponen un respeto a la palabra del TO, pero ¿qué 
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sucede con el sentido? ¿Puede hablarse de “fidelidad al sentido”? ¿Qué relación se establece entre 
los conceptos de “fidelidad al sentido” y “literalidad”?.  
El encargo de traducción determinará si el traductor debe mantenerse fiel a la palabra o fiel al 
sentido. Aunque pueda resultar extraño, cabe la posibilidad de imaginar un escenario en el que el 
ente que encarga la traducción pretenda conseguir un mensaje que refleje palabra por palabra el 
texto original, es decir, una traducción que sea literal a las palabras contenidas en el TO. Sin 
embargo, esto no suele ser lo habitual, ya que lo que normalmente se pretende con toda traducción 
es acercar el texto al lector meta. De cualquier manera, el traductor debe tener siempre en cuenta 
el encargo de traducción para decantarse por protocolos de actuación con los que se consiga 
respetar las directrices estipuladas en dicho encargo 
El traductor además de realizar un exhaustivo análisis del texto origen, debe de tener en cuenta las 
directrices estipuladas en el encargo de traducción y contemplar la posibilidad de decantarse por 
una traducción literal en el caso de constatarse una doble coincidencia: la coincidencia del nivel de 
idiomaticidad en la lengua origen y la lengua meta y la coincidencia de los marcos culturales origen 
y meta. 
Ghignoli y Montabes (2014) en la investigación titulada “La traducción y los géneros periodísticos” 
realizada en la universidad de Málaga, concluyen y hacen alusión a la fiabilidad de las traducciones 
en la prensa y manifiestan que “aunque pensemos que todo lo que leemos está bien traducido y es 
objetivo, es falso. Debemos plantearnos de nuevo la cuestión de por qué no van firmados los textos 
periodísticos por el traductor. Aunque los traductores, en general, intenten reflejar el contenido 
del texto origen de la manera más objetiva posible, es prácticamente imposible que el periódico no 
influya en esta decisión. Además, cabe la posibilidad, y no es remota, de que existan fallos de 
traducción justificados por el tiempo o no. Se ha considerado esta publicación como antecedente  
ya que nos permite conocer que la fidelidad de la traducción de textos periodísticos pueden ser 
fácilmente manipulados por el traductor por influencia de los responsables de medio periodístico 
a cargo o por errores originados por una cuestión de escenarios de tiempo y espacio. Se busca 
determinar si las traducciones a analizar han sido traducidas de manera fiel. 
Ahora bien, es necesario describir  la variable de estudio desde el punto de vista científico. Según 
Amparo Hurtado Albir, definir la fidelidad en traducción comporta dos vertientes de análisis. En 
primer lugar definir a qué es fiel, es decir, cuál es la invariable en traducción que vincula el texto 
original y la traducción; esta definición está ligada a uno de los problemas fundamentales de la 
lingüística actual: la relación entre la formulación lingüística y el significado vehiculado por ella. En 
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segundo lugar, hay que definir como se ha de ser fiel, el método que hay que aplicar, y para ello 
estudiar los procesos mentales implicados, los principios que rigen la actividad del traductor y el 
funcionamiento de las equivalencias de traducción. 
Desde este punto de vista, la fidelidad en traducción es una fidelidad al sentido del texto original, 
que se materializa en una fidelidad del traductor respecto a tres principios: el “querer decir” del 
autor, la lengua de llegada y el destinatario de la traducción pensando en lo que éste puede y no 
puede comprender. El traductor ha de ser fiel a lo que el autor “ha querido decir” con sus palabras 
pero ha de ser fiel también a los medios propios de la lengua de llegada y al destinatario de la 
traducción, pensando en lo que éste puede y no puede comprender.  
De este modo, se puede definir la traducción literal y la traducción libre como tipos de traducción 
diferentes a la traducción del sentido, porque manifiestan fidelidad a parámetros diferentes. La 
traducción literal es aquella que, centrándose en la lengua del texto original y no en el sentido, 
traduce palabra por palabra, o frase por frase, la significación, la motivación, la morfología y/o la 
sintaxis. La traducción libre es aquella que no transmite el sentido del texto original, porque el 
traductor interpreta libremente el querer decir del autor o se permite libertades injustificadas en 
la reformulación. 
Hurtado (1986) señala además tres dimensiones que caracterizan y condicionan la fidelidad en 
traducción: la subjetividad (la necesaria intervención del sujeto traductor), la historicidad (las 
persecuciones del contexto socio histórico) y la funcionalidad (las implicaciones de la tipología 
textual, la lengua y el medio de llegada, y la finalidad de la traducción).  
 La subjetividad, entendida como participación del sujeto-traductor en el proceso de 
traducción es necesaria, porque si éste no existe no interviene con todo su bagaje 
lingüístico y cognitivo, interpretando el texto, efectúa una traducción literal. 
 La historicidad también es necesaria porque si el traductor no es fiel a su época y se 
enfrenta al envejecimiento lingüístico y extralingüístico del original, adoptando las 
soluciones pertinentes, podría hacer una traducción incomprensible para su lector. 
 La funcionalidad es imprescindible porque el traductor ha de considerar el tipo de texto 
que está traduciendo, la lengua y el medio a que traduce y la finalidad de su traducción, lo 
que le llevará a adoptar soluciones diferentes. 
Pero estas tres dimensiones, si bien son necesarias, han de tener un funcionamiento limitado: si el 
traductor transgrede los límites de  subjetividad necesarios para la re expresión del sentido 
efectuará una traducción libre; si adapta demasiado a su época o al medio de llegada, su traducción 
será una adaptación. En función a estas características la traducción para Catford se puede hablar 
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de traducción cuando se da “The replacement of textual material in one language (SL) by equivalent 
textual material in another language (TL)”1 (1965:20), según Susan Bassnett es “el proceso 
mediante el cual una lengua de partida (LP) se da en un idioma de llegada (LL) para que el significado 
superficial de las dos lenguas sea más o menos similar y que las estructuras (de la lengua) de partida 
se mantengan lo más posible, pero no tanto que se distorsionen gravemente las estructuras de 
llegada” (1999: 14).; Newmark habla de la traducción como un “arte que intenta sustituir un 
mensaje o una declaración escrita en una lengua por el mismo mensaje o declaración en otra lengua 
(1982: 7). Para concluir con estas definiciones se añade las que ofrecen Umberto Eco y Hurtado 
Albir, para el primero “traducir quiere decir comprender el sistema interno de la lengua y la 
estructura de un texto dado en ese idioma, y construir un sistema de doble texto que, bajo una 
cierta discreción, puede producir efectos similares en el lector, tanto en la semántica y sintáctica 
que su estilo: métrico, fono simbólico y los efectos apasiónales en el texto meta”2 (Eco, 2010: 16); 
para la segunda “un proceso interpretativo y comunicativo consistente en la reformulación de un 
texto con los medios de otra lengua que se desarrolla en un contexto social y con una finalidad 
determinada” (Hurtado, 2007: 41). 
No se puede testificar que una de estas definiciones sea mejor de las otras, es el conjunto de todos 
los aspectos que cada una pone de relieve que permite crear una idea global y completa sobre la 
traducción. Pero a todo lo antes mencionado se puede  añadir un concepto fundamental:  
Traducir significa también ser capaces de comprender el sentido del texto y re expresarlo 
en otra lengua, libre de las ataduras sintácticas de la lengua de origen, no es simplemente 
sustituir una palabra por su correspondiente en el otro idioma, traducir es captar el 
contenido, la información pero también la intención que el autor quería expresar con 
aquellas palabras y ser capaces, en la obra traducida, de transmitir el mismo sentido, evocar 
las mismas sensaciones y emociones que habían surgido leyendo el texto original. Esta 
competencia es la que Hurtado Albir, en su libro Traducción y traductología, (2013) define 
como el proceso mental de la traducción. Este es uno de los tres aspectos más importantes 
que caracterizan la traducción. Los otros dos son que toda traducción es un acto de 
comunicación y, sobre todo, que es un texto. 
1 La sustitución de material textual en una lengua (LO) por material textual equivalente en otra 
lengua (LL). 
2 Traducir significa entender el sistema interno de una lengua y la estructura de un texto dado en 
aquella lengua, y construir un doble del sistema textual que, bajo cierta descripción, puede producir 
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efectos análogos en el lector, tanto en el plano semántico que sintáctico que en el estilístico, 
métrico, fono simbólico, y en cuanto a los efectos pasionales a que el texto de origen tendía 
Por otra parte Jaume Tur (1974) afirma que se traduce para un lector que desconoce la lengua 
original, para un lector que busca una traducción bella, fácil de leer, hecha con garbo literario. Para 
un lector que exige una versión lo más fiel posible al sentido original, conservando aquellos 
elementos que acompañan al texto: su cadencia, ritmo, estilo, las asociaciones que despierta, la 
carga histórica de su lengua, etc., siempre que ello no dé la impresión de estar ante un producto de 
laboratorio, sino ante la traducción de una obra de arte, por lo tanto fidelidad a la verdad significa 
lealtad con respecto al modelo, es decir, reproducción exacta del original, mientras que el deseo de 
belleza es equiparable al anhelo de libertad, o a la traducción como adaptación. 
Umberto Eco (2008) comenta el término fidelidad y explica que un traductor debe intentar ser fiel 
al texto original sin faltar por ello a la calidad de la traducción. Hace un juego de palabras diciendo 
la famosa frase: “traduttore, traditore” y explica que un traductor ante todo debe intentar que el 
resultado de su labor sea lo más claro posible en el idioma meta aunque con ello tenga que 
“traicionar” el léxico o la idea del autor original. Es por eso que todo traducción debe 
fundamentarse en la fidelidad hacia el texto original, pero a la hora de traducir un texto, aparecen 
problemas que nos podrían hacer pensar que traducir consiste más bien en una acto de infidelidad, 
ya que el traductor debe adaptar a la traducción  al contexto social y cultural del lector al que se 
está dirigida la traducción que se está realizando, con lo cual el traductor siempre aporta algo más 
de lo que está implícito en el texto. 
La presente investigación se refiere a la fidelidad, siendo parte de las características que deben 
tener los traductores de la página web Global Voices (Anexo 2); es aquella que busca agrupar, 
conservar y amplificar la conversación global en línea, arrojando luz a los lugares y gente que otros 
medios de comunicación a menudo ignoran. Trabajan para desarrollar herramientas, instituciones 
y relaciones que ayuden a todas las voces, en todas partes, a ser oídas. En sus comienzos, 
prácticamente todo el contenido de la Red aparecía en inglés, pero eso es algo que está cambiando 
rápidamente. Por ejemplo, hoy día hay artículos publicados traducidos a 42 idiomas diferentes. Y 
aproximadamente el 36% de los siete millones de blogs alojados en WordPress (herramienta 
gratuita para la publicación de contenidos en la Red) están en una lengua diferente a la inglesa, 
según la estimación de su propio fundador, Matt Mullenweg. 
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Cada uno de los sitios de Lingua (Proyecto que busca amplificar Global Voices a idiomas distintos al 
inglés con la ayuda de traductores voluntarios), cuenta con su propio equipo de traductores 
voluntarios y uno, o dos editores, establecen sus procedimientos de trabajo (siguiendo unas pautas 
que comparten todos los idiomas). Normalmente, los traductores eligen los posts que quieren 
traducir de las páginas de Global Voices en inglés, de Global Voices Advocacy  o de Rising Voices, 
las cuales todas las traducciones se publican bajo licencia de atribución de Creative Commons, lo 
que quiere decir que cualquiera puede publicar estas traducciones, siempre y cuando se sigan las 
instrucciones que se fija en su política de atribución. 
La evolución entorno a las características de los estudios históricos de la traducción como una 
actividad humana antiquísima, con su propia evolución, llena de avatares y de cambios. Aunque el 
término intérprete se empieza a utilizar en el siglo XVIII, y la profesión de intérprete se consolida en 
el siglo XX, el inicio de la traducción oral se pierde en la prehistoria y está relacionado con la 
necesidad de intercambio comercial y de todo tipo. En lo que se refiere a la traducción escrita, su 
inicio es ligeramente posterior a la consolidación de la escritura, y los primeros testimonios 
conocidos se remonta al siglo XVIII a.C.  
El nacimiento y desarrollo de la industria y del comercio, la internacionalización de las relaciones 
diplomáticas, el nacimiento de las primeras organizaciones internacionales y de los primeros 
congresos internacionales son parte de esta evolución. La consecuencia práctica resulta en un 
mayor intercambio de lenguas y la multiplicación de los ámbitos en que se aplica la traducción. 
Además el triunfo cultural de la burguesía, comporta un aumento de la demanda de lectura y 
cultura; los salones literarios necesitan siempre nuevos temas de conversación, por esto se traduce 
de todo, filosofía, teología, medicina, y se empiezan a traducir también obras contemporáneas, 
exóticas y además en todos los idiomas.  
Desde sus orígenes la prensa ha mantenido estrechas relaciones con la traducción y, en la 
actualidad, un porcentaje nada despreciable de lo que en ella se publica es material traducido. Sin 
embargo, el mundo de la prensa y de la traducción casi se ignora mutuamente, como lo demuestra 
la escasez de reflexión sobre este contacto en el ámbito traductológico. 
La traducción periodística es un tipo de traducción especializada en la que confluyen dos factores 
determinantes. En primer lugar, la existencia de una clase de discurso específico, los géneros 
periodísticos, con unas características aparentemente bien definidas. En segundo lugar, queda 
determinada por unas prácticas profesionales concretas que coinciden con las periodísticas. A su 
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vez, dichas prácticas se ven influidas por los distintos canales de transmisión de las traducciones, 
algunos de ellos con sus propias “normas” para la elaboración de textos recogidas en los llamados 
libros de estilo, que condicionan la presentación al receptor del producto final y todos ellos con una 
determinada carga ideológica de fidelidad, que define la selección de material traducido y el modo 
de adaptación al lector. 
A estos parámetros habría que añadir otros factores no menos importantes para el proceso y el 
resultado de la traducción: el sujeto traductor (agencias, periodistas, traductores literarios de 
prestigio, etc.), la periodicidad del medio y la función del objeto periodístico final. 
Todas estas cuestiones y otras muy representativas de este ámbito como la desaparición de la 
identidad o firma del traductor en prensa, se tratan en esta obra: La traducción periodística. 
En estos años los estudios se fijan y se desarrollan sistemáticamente sobre los problemas técnicos 
del proceso traductor, se reflexiona sobre la teoría de la traducción, surge una verdadera explosión 
teórica, la pregunta principal es: ¿quién traduce, cómo se traduce, qué se traduce? La traducción 
se convierte en una actividad empresarial e industrial dado que la mayoría de las editoriales viven 
de la traducción. Gracias a su gran desarrollo nacen también las primeras Casas de Traductor, 
asociaciones profesionales de traductores y los primeros centros de formación de traductores e 
intérpretes, lo que demuestra la gran importancia que ha alcanzado la traducción como medio de 
difusión y cultura, con todas estas aseveraciones es posible  decir que en pleno siglo XXI, la 
traducción se ha convertido en parte insustituible de un mundo cada vez más globalizado, el cual 
se detendría si por alguna extraña razón el mundo de la traducción dejara de funcionar. (Hurtado, 
20013). 
Con la aparición de la escritura (en Sumer en el IV milenio A.C.), nació la Historiografía, es decir, el 
arte de escribir la historia y simultáneament, se origina la traducción; proceso que ha acompañado 
al hombre desde hace miles de años. Los primeros documentos bilingües sumerio-acadios y la 
condición de poliglotismo de las civilizaciones del Próximo Oriente muestran un panorama en que 
la traducción ha sido vehículo insustituible para el intercambio cultural. Nos remontamos a una 
etapa que ha llamado García Yebra "protohistoria de la traducción". Desde entonces esta actividad, 
como contacto cultural, como traspaso de la tradición, ha acompañado al ser humano en su historia 
hasta hoy. 
Global Voices, como página web  a través de sus traducciones publicadas en 42 idiomas es una vía 
para conducir información de un sujeto a otro y su difusión contribuirá  en los lectores a tomar 
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decisiones o actitudes futuras que vayan a adoptar en relación con asuntos de índole política en 
cuestión de interés, como integrantes de una sociedad organizada, respondiendo tanto a sus 
necesidades como a sus exigencias. 
Cuando se habla de traducción de textos periodísticos, el papel del traductor como mediador 
cultural se hace en este caso muy evidente, pues se ve obligado a trabajar con idiomas de universos 
culturales muy diversos; es decir, no sólo debe traducir el contenido, sino también la ideología y 
una concepción del mundo diferente, siempre que ambas no entren en contradicción con el estilo. 
Para solventar estos problemas, el traductor recurre con frecuencia a las notas al pie de página, 
procedimiento en ocasiones polémico. Sin embargo, el traductor de noticias de agencia se ve 
privado de este recurso, lo cual obliga a integrar las pertinentes explicaciones “culturales” en la 
estructura de la frase traducida, ya que al tipo de lector al que va destinada la noticia en el  idioma 
original puede ser distinto del que recibirá la noticia traducida, lo cual obliga al traductor a realizar 
modificaciones para adaptar la información al interés del lector. 
Hatim y Mason (1990/1995) plantean que la traducción es “un proceso comunicativo que tiene 
lugar en con contexto social”. En el caso de los textos periodísticos podemos mencionar que los 
periódicos no contemplan con neutralidad la realidad social de un país, sino que se posicionan 
ideológicamente. La postura que adoptan se refleja en la selección del material publicado, la 
ausencia de determinadas noticias, la orientación que reciben las informaciones, etc. Actúan de 
igual manera en el caso de los textos que se van a traducir. Es evidente que los diferentes medios 
siguen una determinada política de traducción, entendida ésta como «los factores que regulan la 
elección de tipo textual, o de cada texto en particular, que se van a imponer mediante traducción 
a una cultura o lengua concreta en un momento determinado» (Toury 2004: 100). En comparación 
con Global Voices, esta página web clasifica todo el contenido por regiones, países y temas, creando 
la categoría «País» para que resulte más fácil buscar una determinada información de la página. La 
guía para decidir el contenido de las listas de cada país es la lista de los países en Wikipedia; en ella 
se incluyen estados independientes (reconocidos y por reconocer), territorios dependientes y zonas 
de soberanía especial. El mundo es complejo, así que, ninguna lista es perfecta, intentando abarcar 
los medios ciudadanos en el máximo número de idiomas y sitios posibles. Normalmente, la 
presencia o ausencia de información de un lugar depende de si disponemos de algún voluntario 
disponible para escribir sobre ello, proporcionando una cobertura bastante limitada en América del 
Norte, Australia, Asia y la mayor parte de Europa. 
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La actividad básica de la traducción implica que traducir es tomar un texto, de manera escrita y 
cambiarlo a otro idioma. En resumen, no existen dos lenguas que sean lo suficientemente parecidas 
en su estructura lingüística y léxica que se utilizarán para expresar lo mismo. La proximidad 
geográfica, las relaciones entre las lenguas, los estrechos vínculos entre las sociedades no 
garantizan estructuras lingüísticas idénticas. En la declaración de Edward Sapir sobre la diferencia 
lingüística es tan válida hoy como lo fue la primera vez que lo escribió en 1956: "No hay dos lenguas 
lo suficientemente similares como para ser considerado como la representación de la misma 
realidad social. Los mundos en los que viven las distintas sociedades son mundos distintos, no sólo 
el mismo mundo con diferentes etiquetas sociales '(Sapir, 1956: 69). Esto significa, por supuesto, 
que un traductor tiene que trabajar dentro de las limitaciones de las dos lenguas, que pueden ser 
considerablemente diferentes entre sí pero respetando al máximo la fidelidad del mensaje original. 
En base a la propuesta teórica de Hurtado Albir sobre las teorías de la traducción, el presente 
trabajo de investigación aborda el tema de la fidelidad en la traducción de textos periodísticos: 
noticias digitales, la cual indica que toda traducción tiene una finalidad comunicativa, nacida de la 
necesidad de comunicación entre personas de alrededor del mundo; la traducción de textos 
periodísticos  tiene como función de transmitir  información actual y que a la vez capte la atención 
del receptor, sin importar el idioma, ni el tiempo, ni el contexto cultural; quiere decir que las 
traducciones y el traductor como mediador lingüístico y cultural, necesita una competencia de 
comprensión en la lengua de partida y una competencia de re expresión en la lengua de llegada, no 
basta con los conocimientos lingüísticos, sino también de la parte cognitiva; el traductor ha de 
poseer también conocimientos extralingüísticos: sobre la cultura de partida y de llegada: sobre el 
tema del que trata la noticia que está traduciendo ya que debe estar adaptada al contexto 
sociocultural actual, etc, sin ellos el traductor ni puede comprender el texto original ni puede re 
expresarlo debidamente, la cual el espacio entre la traducción y el original está irremediablemente 
unido a la dimensión histórica, puesto que la época en la que se realiza la traducción debe 
respetarse, es decir se debe ser fiel a los lectores actuales de dicha noticia, lo que Albir llama un 
“rejuvenecimiento del texto original” por medio de notas de pie de páginas, de cambios en el 
registro, transformaciones tipográficas, etc,  desarrollar a la vez un habilidad de transferencia, 
conservando el sentido del texto de partida: capacidad de comprensión y producción de textos, 
predisposición al cambio de un código lingüístico a otro sin interferencias, interpretando la 
intención del autor, ya que la finalidad de la traducción es trasmitir el mensaje, la idea y el sentido 
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del texto de partida. Con estas características se puede afirmar que una traducción de textos 
periodísticos es fiel si refleja estas tres dimensiones: subjetividad, historicidad y funcionalidad. La 







II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
2.1. Aproximación temática.- 
Durante el pasar de los años, los especialistas han centrado sus conocimientos en el tema de la 
traducción, que para mucho suele ser una tarea fácil y libre de complicaciones. El traductor, al 
realizar el proceso de traductor concentra su mente, capacidad lingüística y extralingüística y 
diferentes destrezas para poder desarrollar un acto comunicativo que no es nada más que el 
proceso traductológico de manera eficaz, sin embrago, el traductor de textos periodísticos: noticias 
y otros al enfrentarse a un texto se encuentra con diferentes dificultades que muchas veces 
demandan demasiado tiempo y esfuerzo, que dificultan la tarea traductora, convirtiendo al texto 
meta en un verdadero reto. Cortés (2005). 
El traductor periodístico no le debe fidelidad al texto original, sino a los hechos narrados y a la 
premisa de exponer la información con claridad. Esto le otorga permiso para reescribir, recrear e 
introducir las alteraciones que estime oportunas, como por ejemplo, añadir u omitir datos, cambiar 
el orden de los párrafos, resumir, etc. Bassnett y Bielsa (2009), afirma entonces que el traductor 
noticias digitales debe transmitir información de manera clara y, para poder conseguirlo se pueden 
emplear los métodos de traducción adaptados y necesarios en un mundo globalizado, de modo que 
ha de ser fiel a la postura que mantiene el medio para el que trabaja, siempre con el objetivo de 
potenciar el diálogo entre culturas y promover la comprensión mutua. El traductor tiene que hacer 
llegar aquel mensaje al lector de la lengua de llegada de manera natural. La fidelidad al lenguaje, 
registro y tono empleados por el autor del texto original llega a ser esencial. Se trata de dos visiones 
totalmente opuestas, aunque en el medio encontramos posiciones menos radicales. Tasca Debora 
(2012), ya que es difícil establecer unos criterios objetivos para valorar una traducción buena o 
menos buena, puesto que es complicado que exista una traducción perfecta, cada traductor puede 
elaborar una traducción adecuada pero totalmente distinta de otra. Así que podemos decir que un 
parámetro es la fidelidad, por un lado, a lo que ha expresado el autor, y por otro lado, el respeto al 
lector, a lo que él espera del texto traducido.  
Traducir una noticia digital no consiste solo en trasvasar contenido de una lengua a otro, sino 
también es trasmitir el efecto que dicho contenido produce en el receptor, y además en mundos y 
culturas diferentes; es ahí donde radica su gran problema. Crespo Martínez (2013).La ética del 
traductor. Revista de letras, afirma que en definitiva, la traducción no se mide por su fidelidad o 
libertad con respecto al original, sino por su fidelidad a la cultura y a la lengua en la que se integra. 
“Traducir es una forma de crear cultura y de engrandecer una lengua, introduciendo en ella ecos 
de otras lenguas”;  traducir textos periodísticos y de otro tipo es administrar pérdidas múltiples y 
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variadas en todo contexto de la traducción. Así mismo, Miranda (2014) ¿Traduttore, Traditore? El 
déficit de la traducción. Revista de Humanidades y lenguas de la Universidad Ricarlo Palma, 
manifiesta que la toma de conciencia de tales déficits ha acompañado siempre todo trabajo de 
traducción pero éste ha sido administrado hasta hoy en términos de fidelidad en relación al texto 
de partida; esto que significa que sólo la competencia del traductor es tomada en cuenta y que en 
definitiva la cualidad se resuelve en términos de moral. Ahora, como se ve, la realidad es totalmente 
diferente: la traducción no puede ser más que aproximativa; no difiere en nada de la interpretación 
que hacemos de los diferentes mensajes en la misma lengua: traducir es transferir una 
interpretación, su interpretación del texto con todo lo que implica como pérdidas.  
Es evidente que todas las traducciones no son las mismas, varían en función de la competencia del 
traductor y de su saber hacer; pero si no se cambia de perspectiva integrando el déficit en tanto 
que dato de base en toda actividad traductora, continuaremos sin ver los verdaderos problemas y, 
por consecuencia, concibiendo los programas de formación dejando de lado los datos 
fundamentales de la cuestión. Sólo una aproximación modesta de la traducción puede asegurar una 
mejor rentabilidad. Considerando lo antes expuesto,  se deduce que el traductor ha de ser fiel a lo 
que el autor “ha querido decir” con sus palabras, pero ha de ser fiel también a los medios propios 
de la lengua de llegada y al destinatario  de la traducción, pensando en lo que éste puede y no 
puede comprender, de este modo la traducción literal y la traducción  libre son tipos de traducción 
diferente a la del sentido, porque manifiestan fidelidad a parámetros diferentes; la traducción 
literal es aquella que, centrándose en la lengua del texto original y no en el sentido, traduce palabra 
por palabra, o frase por frase, la significación, la motivación, la morfoglogía y/o la sintaxis, la 
traducción libre es aquella que no trasmite el sentido del texto original, porque el traductor 
interpreta libremente el querer decir del autor o se permite libertades injustificadas en la 
reformulación, en este sentido a la  hora de reproducir en otra lengua y cultura un  texto 
periodístico, el traductor debe considerar que no se trata de plasmar la cobertura lingüística si no 
las intenciones comunicativas que hay detrás de ella, teniendo en cuenta que cada lengua las 
expresa de una manera diferente y considernado las necesidades de los destinatarios y las 
características del encargo. 
Con respecto a la traducción de textos periodísticos, en nuestra localidad no se cuenta con 
antecedentes de estudio que hayan sido realizados y en la cual se haya empleado la fidelidad en 




2.2. Formulación del problema de investigación 
¿Existe fidelidad en la traducción directa Inglés – Español de las noticias digitales publicadas en la 
página web: Global Voices – 2014? 
2.3. Justificación  
Parece innegable que el viejo debate sobre el tema de la fidelidad en traducción puede ser 
considerada como el problema fundamental, como el objetivo global cuyo esclarecimiento da la 
respuesta a todas las preguntas sobre el fenómeno del traducir. Para diluir y resolver este problema  
de una vez por todas hay que analizar en detalle la relación entre las palabras y el sentido, ya sea 
el sentido intentado por el hablador, ya sea el comprendido por el intérprete, por el traductor o por 
los destinatarios. Es por eso que la autora Amparo Hurtado Albir aborda en un espacio tan breve la 
complejidad de la problemática que encierra la definición de la noción de fidelidad, dado que,  se 
trata de la noción clave de la teoría de la traducción y que resulta difícil por dos razones. En primer 
lugar, porque su definición nos remite a las cuestiones esenciales que sustenta el hecho traductor: 
responder a  la pregunta: ¿Qué es la fidelidad en traducción? Implica responder  a las preguntas 
¿Qué  es traducir? ¿Cómo hay que traducir? En el caso de la traducción de las noticias digitales de 
la página web Global Voices, el papel del traductor como mediador cultural se hace muy evidente, 
pues se ve obligado a trabajar con idiomas de universos culturales muy diversos, es decir no solo 
debe traducir el contenido, sino también la ideología y una concepción del mundo diferente, 
siempre y cuando no se entre en contradicción con el estilo de traducir de la página web en el nuevo 
marco comunicativo; todo ello con el fin de presentar al lector la información de modo atrayente, 
pero objetivo.  
Dado este alcance teórico, el presente trabajo de investigación propone  que la  fidelidad en el 
proceso de traducir noticias digitales está subordinada a la fidelidad en los hechos relatados, es 
decir la relación idónea que el traductor ha de entablar con el texto original, respondiendo a que 
hay que ser fiel al momento de re expresar otra lengua (texto meta), es así que  al momento de 
traducir se debe de tener en cuenta las características y condiciones de la fidelidad en traducción: 
subjetiva, histórica y funcional. Con el fin de lograr los objetivos planteados, se acude a las técnicas 
de recolección de datos: observación y análisis de la traducción de noticias digitales  mediante sus 
instrumentos lista de cotejo y guión de entrevista con el objetivo de determinar si la traducción de 
noticias digitales de la página Web: Global Voices -2015 reflejan fidelidad en sus textos. Con ello se 
pretende conocer la frecuencia de los mismos y en qué magnitudes se presentan. Mediante el 
método analítico – sintético el autor pretender disponer el todo en partes con el fin de observar la 
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naturaleza y los efectos del fenómeno, permitiendo comprender tanto su naturaleza como su 
esencia.  
Se entabla este estudio sobre  la fidelidad en la traducción de noticias digitales de la Página Web: 
Global Voices, por diferentes motivos; porque como diversos autores observan, que este es un 
tema que aún genera polémica, ya que no se sabe a ciencia cierta qué características más 
adecuadas  tiene el texto para que pueda ser plenamente fiel,  motivo por el cual a través de este 
trabajo de investigación se trata de aclarar la dimensiones apropiadas en la traducción de noticias 
digitales de la página web: Global Voices y si estas reflejan fidelidad en el texto meta. 
Así mismo el presente trabajo de investigación se adecuará para establecer un antecedente en 
relación a la traducción de textos periodísticos  en nuestra región, demostrando así las tres 
dimensiones que caracterizan y condicional la fidelidad en la traducción de noticias digitales de esta 
naturaleza, ya que habiendo analizado la situación problemática, y sabiendo el efcto que tiene en 
el campo de estudio, el autor realiza esta investigación con el fin de proporcionar información 
relevante que modificará la situación de las traducciones observadas, cómo identificarlas y como 
evitar que sucedan  
2.4. Contribución 
Hurtado (1986) entiende por fidelidad a la relación idónea que el traductor ha de entablar con el 
texto original, surgiendo el problema cuando se trata de responder a que hay que ser fiel, 
estableciéndose dos polos en la discusión: la traducción literal y la traducción libre, concepciones 
que se van alterando a los largo de la historia sin que se llegue a un consenso, pero en este caso se 
enfoca la fidelidad en el sentido de la traducción de las noticias digitales de Global Voices (Anexo 
1) ya que no existiría fidelidad si se traduce en los dos métodos de traducción antes mencionadas,  
ya que  con la traducción literal no se da paso a una fidelidad, dada la diferencia de lenguas y la 
traducción libre estaría en contradicción con la exigencia de respeto al original, el cual se sigue 
como paso a las tres dimensiones (Subjetiva, Histórica y Funcional) que plantea Hurtado en su 
investigación de “La notion de Fidelité” definiendo los verdaderos derechos y deberes del traductor, 
lo que puede y no puede permitirse en una traducción. En primer lugar, se ha definir a que es fiel, 
es decir cuál es la invariable de traducción que vincula el texto original y la traducción; ligado a uno 
de los problemas fundamentales con la lingüística actual: la relación entre la formulación lingüística 
y el significado vehiculado por ella. En segundo lugar; hay que definir cómo se ha de ser fiel, el 
método que hay que aplicar, y para ello los procesos mentales implicados, los principios que rigen 
la actividad del traductor de Global Voices y el funcionamiento de las equivalencias de traducción. 
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De esta manera, el presente trabajo de investigación tiene como alcance principal, proporcionar 
información que puede ser utilizada como fuente de futuras investigaciones. Generando nuevas 
visiones al momento de traducir noticias digitales ya que vivimos en un mundo globalizado con una 
alta periodicidad usada básicamente para temas de actualidad cotidiana, cuestiones sociales 
relevante, actualizaciones educacionales, estar al tanto con el ámbito deportivo, etc. ya que 
personas de diferentes países tiene la necesidad de conocer y nutrirse con lo que está pasando 
alrededor del mundo y que el idioma no sea una barrera lingüística, de esta manera Global Voices 
da la oportunidad de brindar informaciones o datos que más convenientes crean, dependiendo de 
sus intereses o curiosidad, sin que estos necesariamente implique que se falte a la verdad, siendo 
estas traducciones accesibles a todo el mundo, sin importar el idioma. 
Gracias a la información publicada en la página web, traducción de textos peridiodisticos,  es posible 
saber algo de lo que sucedió en el pasado, a la vez que registra el presente y esboza el futuro, 
divulgando distintas especialidades del saber humano, de manera comprensible e interesante, al 
mayor número posible de lectores, con el fin de dotar de sentido a la realidad, difundir ideas, 
transmitir conceptos, satisfacer la sed de conocimientos, de belleza o de superación personal como 
de perfeccionar y ampliar los tipos de formación estrictamente vinculados con las exigencias de la 
vida profesional, comprendidos los de formación prática, enriquecer el vocabulario o enseñar 
idiomas. La forma de conocer y difundir los productos culturales de una sociedad a través de este 
medio convirtiéndose en una forma aparentemente transparente de escalar posiciones en la 
sociedad, de manipular situaciones y de alcanzar fines no siempre benéficos para la sociedad, los 
hombres y el mundo, creando conciencia sobre las diferentes situaciones que acontecen en pro de 
generar una mejor calidad de vida, así como advertir a la sociedad acerca de las posibles 
consecuencias que ciertas acciones pueden acarrear, a la vez que ha de procurar comunicar todas 
aquellas acciones que tienden hacia el bien común de las personas y del mundo. En últimas, Global 
Voices ha de suministrar, a las personas y al mundo que las contiene, herramientas informativas y 
cognitivas suficientes para que las relaciones de los hombres con los hombres y las de éstos con el 
mundo se tornen, cada vez más, en relaciones de fraternidad, hermandad y generosidad; 
cumpliendo un papel fundamental, pues es por intermedio de ellos es que conocemos los hechos; 
de lo que se puede concluir que, puesto que lo que ellos digan, expresen o informen es lo que, al 
final, conocemos, es evidente que de su veracidad, transparencia y honestidad depende que el 
mundo que nos muestran sea el verdadero. 
2.5. Objetivos 
2.5.1. Objetivo General 
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Explicar la fidelidad en la traducción de noticias digitales de la página Web: Global Voices -2014 
2.5.2. Objetivos específicos 
 
 Identificar las dimensiones de  la fidelidad de una traducción, describiendo las 
características de cada una de ellas. 
 Elaborar una lista de cotejo para medir el nivel de fidelidad en la traducción de noticias 
digitales de la página Web: Global Voices -2014. 
 Aplicar la lista de cotejo para para medir el nivel de fidelidad en la traducción de noticias 
digitales de la página Web: Global Voices -2014. 
 Establecer el porcentaje de noticias que reflejan fidelidad en las  traducciones  publicadas 











III. MARCO METODOLÓGICO  
3.1. Metodología  
El método de  investigación del presente trabajo es el método analítico - sintético; según Muñoz 
Razo,  afirma que: el método analítico consiste en la separación de las partes de un todo para 
estudiarlas en forma individual (análisis); este análisis será aplicado a las traducciones de 30 
noticias digitales de distintos géneros, tomados de la página web Global Voices, adecuados para la 
determinar la fidelidad en las traducciones y a la vez la reunión racional de estas tres dimensiones 
que son de: Subjetividad, Historicidad y Funcionalidad dispersos en las traducciones para 
estudiarlos en su totalidad (síntesis), reuniendo estas tres dimensiones y sus nueve indicadores 
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analizados, dentro de un todo, su naturaleza y su finalidad, con el propósito de identificar si las 
traducciones publicadas reflejan fidelidad.  
3.1.1. Tipo de estudio 
El tipo de estudio del presente trabajo de investigación es descriptivo teniendo en cuenta a Tamayo 
y Tamayo 2004, quienes sostienen que este tipo de investigación comprende el registro, análisis e 
interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos que la 
investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su característica fundamental es la 
de presentar una interpretación correcta, basándonos en esto en el presente trabajo de 
investigación se describe, se registra y se analiza las tres dimensiones que caracterizan y 
condicionan la fidelidad en la traducción de textos periodísticos de la página web: Global Voices. 
3.1.2. Diseño 
El trabajo de investigación según Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagomez (2011), responde a un diseño 
de investigación descriptiva simple, es aquel en el cual se observan y describen las características 
que presenta una variable en un momento determinado, mediante el siguiente diseño que a 
continuación se detalla: 
M   O 
Dónde:  
M: es el grupo de muestra, conformado por las 30 traducciones de noticias digitales de la página 
web: Global Voices. 
O: es la observación relevante sobre la fidelidad de las traducciones de la página web: Global Voices. 
3.2. Escenario de estudio 
La presente investigación se ha ejecutado gracias a la contribución de Global Voices, una página 
web que fue fundada en 2005 por la ex Jefe de la Oficina de Beijing y Tokio de la CNN, Rebecca 
MacKinnon y el tecnólogo y experto en África, Ethan Zuckerman, mientras los dos eran compañeros 
en el Centro Berkman para Internet y Sociedad en la Universidad de Harvard. La idea del proyecto 
surgió de una reunión de bloggers de distintos países celebrada en Harvard en diciembre de 2004 
y comenzó como un simple blog, Global Voices no tiene sede física en ninguna parte del mundo. 
Tienen una dirección por motivos legales en Ámsterdam, Países Bajos, pero no es una sede de 




3.3. Caracterización de sujetos 
La página web, objeto de estudio, tiene por nombre “Global Voices”, dirigido a nivel internacional 
por los co-fundadores Ethan Zuckerman y Rebecca MacKinno, los editores regionales y de idioma 
(a tiempo parcial) trabajan con los equipos de autores voluntarios que reportan en inglés sobre los 
blogs y medios ciudadanos de sus regiones o idiomas. Los editores Lingua llevan los sitios web de 
los proyectos de traducción y trabajan con equipos de traductores voluntarios para que Global 
Voices esté disponible a una audiencia multilingüe en todo el mundo. El editor del resumen envía 
en forma diaria y semanal correo con lo mejor y más reciente de las historias aparecidas en Global 
Voices; los editores temáticos tienen especial responsabilidad en un tema en medios ciudadanos 
en múltiples regiones e idiomas; los editores regionales son responsables de escribir y editar 
historias en Global Voices que se refieren a los medios ciudadanos en sus regiones; los editores de 
idioma son responsables de escribir y editar historias en Global Voices que referencien a los medios 
ciudadanos en sus idiomas, independientemente del ámbito geográfico; los Editores de Lingua son 
responsables de coordinar los equipos de traductores voluntarios y editar las traducciones de y a 
los varios idiomas del Proyecto Lingua. El presente trabajo de investigación basándose en el “Guión 
e entrevista” Anexo 2, las características que debe tener las traducciones son “Fidelidad a lo 
expresado en la versión original y dominio del idioma al cual se traduce, que en ningún momento 
el lector piense que está leyendo una traducción” 
Las noticias publicadas en la página se caracterizan por publicar a las personas involucradas en la 
redacción y en la traducción, para uno de los responsable de Global voices  es importante darle 
algún tipo de reconocimiento al traductor (quien es voluntaro y no se selecciona al estricto de la 
palabra, pero sí hay un proceso de inducción que funciona como una serie de filtros que tienen que 
pasar todos los voluntarios, varios de ellos se van auto descartando en el proceso. y elige lo que 
desea traducir a partir de lo publicado en la página) al colocar su nombre en la traducción, ya que 
no se le puede retribuir económicamente. De esta forma le puede servir como referencia y 
portafolio virtual. (Ver Anexo 2), se observa a la vez la hora y fecha en la cual fue escrita y traducida 
tanto del idioma de origen, como el idioma de llegada; se puede apreciar que las noticias en algunas 
ocasiones no siguen una esctructura: Epígrafe o antetítulo, titular, bajada o subtitulo, lead o 
entradilla y cuerpo de la noticia, cualquier nota publicada en el sitio principal es seleccionale para 
traducir al español.  Uno de los problemas en  el proceso traductológico es que al ser  las noticias 
escritas por angloparlantes de diversas partes del mundo, a veces el lenguaje usado incluye 
modismos y citas en lenguaje coloquial de por ejemplo, Australia, India o países africanos donde se 
habla inglés, entonces traducir eso requiere un esfuerzo especial del traductor, tiene que investigar 
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y documentarse al respecto. Considerando que se esfuerzan en lo máximo para que las 
traducciones trasmintan fielmente el mensaje de la lengua origen. 
Otro aspecto es la traducción de notas de política o hechos actuales sobre los que si el traductor no 
se mantiene actualizado en las noticias internacionales puede incurrir en error. (ver Anexo 2) 
3.4. Trayectoria metodológica 
El instrumento de medición es una lista de cotejo (ver anexo 1) dividido en  nueve  ítems, así como 
un guión de entrevista (ver anexo 2). El objeto de estudio fue desagregado en sus tres dimensiones: 
subjetividad, historicidad y funcionalidad. 
Cada dimensión ha correspondido con un concepto, tomando el nombre del autor Amparo Hurtado 
Albir. A partir de este concepto se construye los ítems. 
El número de ítems resultante fue de 9, los que luego fueron analizados según las dimensiones 
antes planteadas. 
Al  lado derecho de los indicadores se construyó la escala del criterio de evaluación. 
La recolección de datos se efectuó a través de una lista de cotejo, la misma que  fue  sometida a 
juicio de expertos. El instrumento “Lista de Cotejo y Guión de Entrevista” fue validado por expertos 
y profesionales con dominio de la lengua inglesa.  El investigador abordo a los expertos a quienes 
les solicitó hacer la validación respectiva de los instrumentos de recolección de información antes 
mencionada.  Después de la validación, el investigador  procedió a la aplicación de los instrumentos 
de investigación y a través del método analítico – sintético se procesó la información recolectada a 
través del software Excel.  







Lista de Cotejo 
 




3.6. Tratamiento de la información: Unidades temáticas, categorización  
3.6.1. Unidades temáticas 
Los resultados obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos de lista de cotejo y el guión de 
entrevista son presentados a través de cuadros y gráficos que muestran tanto los porcentajes como 
la frecuencia de la existencia de fidelidad en las traducciones respectivamente. El procedimiento 
utilizado para calcular la frecuencia se denomina Moda, que tiene como objetivo identificar el valor, 
más frecuente o que más se repite dentro de los datos. 
Según Fidias Arias (2006). La lista de cotejo o de chequeo, también llamada lista de control o de 
verificación, es el instrumento en el que se indica la presencia o ausencia de un aspecto o conducta 
a ser observada sistemáticamente.  
Para Hurtado (2008 pg 46), plantea que el guión de entrevista debe contener los datos generales 
de codificación del entrevistado, datos sociológicos y datos convencionales al tema de 
investigación. 
Los instrumentos mencionados anteriormente fueron examinados mediante el juicio de expertos, 
habiendo sido validados por dos especialistas acorde con la carrera, un metodólogo y un 
estadístico. 
Para la página web Global Voices una buena traducción se caracteriza por la fidelidad a lo expresado 
en la versión original y dominio del idiomas al cual se traduce, que en ningún momento el lector 
piense que está leyendo una traducción (ver Anexo 2). La fidelidad de la traducción en este sentido 
debe caracterizarse por ser: subjetiva, histórica  y funcional. 
3.6.2. Categorización 
La presente investigación se encuentra enfocada en determinar en describir la fidelidad en las 
treinta traducciones de noticias digitales de la página Web: Global Voices -2015. Con el fin de definir 
este término, mencionado por Hurtado (2013) quien afirma que  la fidelidad en traducción es una 
fidelidad al sentido del texto original, que se materializa en una fidelidad del traductor respecto a 
tres principios: el “querer decir” del autor, la lengua de llegada y el destinatario de la traducción. El 
traductor ha de ser fiel a lo que el autor “ha querido decir” con sus palabras pero ha de ser fiel 
también a los medios propios de la lengua de llegada y al destinatario de la traducción, pensando 
en lo que éste puede y no puede comprender. 
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3.7. Rigor científico  
La fiabilidad del presente trabajo de investigación permite a los investigadores la posibilidad de 
replicar los mismos métodos o estrategias de recolección de datos y obtener resultados similares. 
Los resultados representan veracidad y las respuestas obtenidas son independientes de las 
circunstancias de la investigación.  
Un investigador externo, Juan Arellano Valdivia, Lingua Editor en Global voices Online, ha emitido 
su opinión sobre todo el proceso de desarrollo de los traductores en la página web, a fin de indicar 
que el estudio  ha sido conducido correctamente, y si las estrategias utilizadas para la 
reconstrucción de las categorías analíticas son las apropiadas. 
Si los resultados se repiten la fiabilidad se puede asegurar. 
La validez de la información proporcionada en el estudio concierne a la interpretación correcta de 
los resultados y se convierte en un soporte fundamental de la investigación. No solo el rigor y la 
seguridad de los resultados, sino también el modo de recoger los datos, han permitido captar los 
sucesos y las experiencias desde distintos puntos de vista. Asimismo, la revisión permanente, el 
análisis  la interpretación de la realidad a partir de un bagaje teórico y experiencial, ha permitido 
revisar cuidadosa y permanentemente los hallazgos. 
Los fenómenos y las experiencias humanas, han sido evidenciados tal y como son percibidos por los 
colaboradores de la investigación. Los hallazgos son reconocidos como "reales" o "verdaderos" por 
las personas que participaron en el estudio, por aquellas que han servido como informantes clave, 
y por otros profesionales sensibles a la temática estudiada. Además, está determinado por la 
relevancia que tenga el estudio y los aportes que sus resultados generen en la consecución o 
comprobación de nuevas teorías. 
Existe una relación entre los datos obtenidos por el investigador y la realidad que cuentan los 
relatos de los participantes. El investigador ha descrito e interpretado su propio comportamiento y 
experiencia  en relación con los sujetos o su percepción de los objetos que investiga.  
La replicabilidad hace referencia a la estabilidad de los datos. En esta  investigación, por su 
complejidad, la estabilidad de los datos no está asegurada, como tampoco es posible la 
replicabilidad exacta de un estudio realizado bajo este paradigma debido a la amplia diversidad de 
situaciones o realidades analizadas. Sin embargo, a pesar de la variabilidad de los datos, el 
investigador  ha mantenido una relación establecida en la información que recoge  y analiza sin 
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perder de vista que por la naturaleza de la investigación cualitativa siempre tendrá un cierto grado 
de inestabilidad. En razón de que la investigación cualitativa enfatiza en el carácter único de las 





4.1. Descripción de los resultados 
Con la finalidad de determinar si existe fidelidad en la traducción de noticias digitales de la página 
Web: Global Voices – 2014, se aplicó una lista de cotejo en la que se evalúa tres dimensiones, la 
subjetividad, historicidad y funcionalidad. Los resultados encontrados se presentan a continuación 
en tablas y gráficos de distribución de frecuencias. 
En la tabla N° 01 se observa que un 76,7% de las traducciones de noticias digitales si reflejan el uso 
de un lenguaje lingüístico y cognitivo. En cambio, un 23,3% de dichas traducciones no se observa 
este bagaje lingüístico y cognitivo. Ver gráfico N° 01. 
Tabla N° 01 




Válido Si 23 76,7 
No 7 23,3 
Total 30 100,0 
               Fuente: Lista de cotejo (elaboración propia). 
                             Febrero del 2015. 
 
Gráfico N° 01 
Uso de bagaje lingüístico y cognitivo en las traducciones. 
 




Con respecto a si se ha realizado una traducción literal, se aprecia en la tabla N° 02 que un 
70,0% de la traducción de noticias digitales no lo han realizado. En cambio, un 30,0% de dicha 
traducción si se ha realizado. Ver gráfico N° 02. 
 
Tabla N° 02 





Válido Si 9 30,0 
No 21 70,0 
Total 30 100,0 
             Fuente: Lista de cotejo (elaboración propia). 
                            Febrero del 2015. 
 
Gráfico N° 02 
Uso de la Traducción literal. 
 
 




En la tabla N° 03 se aprecia que un 70,0% de la traducción de noticias digitales, si se ha 
realizado una traducción en base al sentido. En cambio, un 30,0% de dichas traducciones no 
se han realizado. Ver gráfico N° 03. 
 
Tabla N° 03 





Válido Si 21 70,0 
No 9 30,0 
Total 30 100,0 
             Fuente: Lista de cotejo (elaboración propia). 
                            Febrero del 2015. 
Gráfico N° 03 
Uso de la traducción en base al sentido. 
 
 






En la tabla N° 04 se observa que un 86,7% de la traducción de noticias digitales si se ha 
adaptado el texto meta al contexto sociocultural actual. En cambio, un 13,3% de las 
traducciones no han presentado dicha adaptación. Ver gráfico N° 04. 
 
Tabla N° 04 





Válido Si 26 86,7 
No 4 13,3 
Total 30 100,0 
             Fuente: Lista de cotejo (elaboración propia). 
                            Febrero del 2015. 
Gráfico N° 04 
Adaptación de la traducción del texto meta al contexto sociocultural actual. 
 
 






Se aprecia en la tabla N° 05 que un 70,0% de la traducción de noticias digitales si mantiene 
el contexto lingüístico y extralingüístico del texto de partida. En cambio, un 30,0% de las 
traducciones no mantiene dicho contexto. Ver gráfico N° 05. 
 
Tabla N° 05 





Válido Si 21 70,0 
No 9 30,0 
Total 30 100,0 
             Fuente: Lista de cotejo (elaboración propia). 
                            Febrero del 2015. 
 
Gráfico N° 05 
Conservación del contexto lingüístico y extralingüístico del texto de partida. 
 
 





En la tabla N° 06 se observa que un 80,0% de la traducción de noticias digitales no se le 
atribuye a una palabra o a un grupo de palabras un sentido no comprensible para el lector 
en el texto meta. En cambio, un 20,0% si se le atribuye esta cualidad. Ver gráfico N° 06. 
 
Tabla N° 06 
Atribución a una palabra o a un grupo de palabras de un sentido no comprensible para el 
lector en el texto meta. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Si 6 20,0 
No 24 80,0 
Total 30 100,0 
             Fuente: Lista de cotejo (elaboración propia). 
                           Febrero del 2015. 
 
 
Gráfico N° 06 
Atribución a una palabra o a un grupo de palabras de un sentido no comprensible para el 
lector en el texto meta. 
 
 






En la tabla N° 07 se aprecia que un 66,7% de la traducción de noticias digitales de la página 
Web, si se muestra el uso de estrategias para solucionar la comprensión y re expresión, 
conservando el sentido del texto de partida. En cambio, un 33,3% no muestra el uso de 
estrategias. Ver gráfico N° 07. 
Tabla N° 07 
Uso de estrategias para solucionar la comprensión y re expresión, conservando el sentido 





Válido Si 20 66,7 
No 10 33,3 
Total 30 100,0 
             Fuente: Lista de cotejo (elaboración propia). 
                           Febrero del 2015. 
 
Gráfico N° 07 
Uso de estrategias para solucionar la comprensión y re expresión, conservando el sentido 
del texto de partida. 
 
 




Con respecto a si se ha considerado el tipo de texto, la lengua y el medio en el que está 
traduciendo, en la tabla N° 08, se observa que un 96,7% si se ha considerado. En cambio, un 
3,3% no se ha considerado dicha cualidad. Ver gráfico N° 08. 
 
Tabla N° 08 





Válido Si 29 96,7 
No 1 3,3 
Total 30 100,0 
              Fuente: Lista de cotejo (elaboración propia). 
                             Febrero del 2015. 
 
Gráfico N° 08 
Consideración del tipo de texto, la lengua y el medio en el que está traduciendo. 
 
 





En la tabla N° 09 se observa que un 70,0% de la traducción de noticias digitales si se ha 
interpretado la intención del autor, ya que la finalidad de la traducción es transmitir el 
mensaje, la idea y el sentido del texto de partida. En cambio, un 30,0% de dichas traducciones 
no se ha interpretado la intención del autor. Ver gráfico N° 09. 
 
Tabla N° 09 
Interpreta la intención del autor, ya que la finalidad de la traducción es transmitir el 




Válido Si 21 70,0 
No 9 30,0 
Total 30 100,0 
              Fuente: Lista de cotejo (elaboración propia). 
                             Febrero del 2015. 
Gráfico N° 09 
Interpreta la intención del autor, ya que la finalidad de la traducción es transmitir el 
mensaje, la idea y el sentido del texto de partida. 
 
 




En la tabla N° 10 se observa que un 65,19% de las traducciones de noticias digitales, si ha 
existido fidelidad. En cambio, un 34,81% no se ha presentado esta habilidad. Ver gráfico N° 
10. 
Tabla N° 10 
Distribución de frecuencias de las traducciones de noticias digitales, según las tres diensiones 
de fidelidad de la página Web: Global Voices – 2015, propuestas por Hurtado. 
  Frecuencia Porcentaje 
Si 176 65.19 
No 94 34.81 
Total 270 100.00 
               Fuente: Lista de cotejo (elaboración propia). 
                              Febrero del 2015. 
Gráfico N° 10 
Distribución de frecuencias de las traducciones de noticias digitales, según las tres 
dimensiones de fidelidad de la página Web: Global Voices – 2015, propuestas por Hurtado. 
 









V. DISCUSIÓN  
5.1. Aproximación al  objeto de estudio  
La lista de cotejo,  validada por un grupo de expertos conformado por un estadístico, un 
metodólogo y dos especialistas en traducción, permitieron al investigador realizar un análisis de las 
dimensiones que caracterizan la fidelidad de la traducción en las treinta  noticias digitales extraídas 
de la página web: Global Voices. 
Se obtuvo el porcentaje por cada indicador,  ya antes descrito mediante tablas y gráficos 
estadísticos de los resultados, según las tres dimensiones de Hurtado (2013).  
La subjetividad en la traducción de noticias digitales de la página web: Global Voices, se dió de 
manera significativa, ya que un 76.7% de los textos analizados refleja el uso de un bagaje lingüístico 
y cognitivo, el 70% realizó una traducción en base al sentido, sin embargo el 30% realizaron una 
traducción literal. De esta manera se cumple con las características que establece Hurtado de que 
en una traducción es necesaria la intervención del sujeto traductor. 
La historicidad en la traducción de noticias digitales de la página web: Global Voices, se ha realizado 
de manera significativa, ya que el 86.7 de traducciones adaptaron el texto meta al contexto 
sociocultural actual (lingüístico y extralingüístico), el 70% de traducciones mestran el uso de 
estrategias para solucionar la compresión y re expresión, al conservar el sentido del texto de partida 
y el 20% de traducciones no se atribuyeron palabras no comprensibles para el lector del texto meta. 
De esta manera se cumple con la afirmación de Ghinoli y Montabes, los cuales sostienen  que se 
debe tener en cuenta al momento de traducir el escenario de tiempo y espacio en el cual se está 
traduciendo consiguiendo reflejar el mensaje del texto origen. 
La Funcionalidad en la traducción de noticias digitales de la página web: Global Voices, se ejecutó 
de manera significativa, dónde el 66.7 de las traducciones utilizaron estrategias para solucionar la 
comprensión y re expresión, conservando el texto de partida, el 96.7% de  traducciones han 
considerado el tipo de texto, la lengua y el medio en el que está traduciendo y el 70% de las 
traducciones han interpretado la intención del autor, ya que la finalidad de la traducción es 
transmitir el mensaje, la idea y el sentido del texto de partida. De esta manera se cumple con la 
afirmación de Márquez, el cual afirma que el traductor debe realizar un exhaustivo análisis del texto 
origen, facilitando la idiomaticidad de la comprensión y re expresión del texto.  
En conclusión se puede afirmar que el 65.19% de traducciones de noticias digitales si existe 
fidelidad, y se reafirma y demuestra las tres dimensiones de Hurtado, ya que está presente la 
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intervención del sujeto traductor con todo su bagaje lingüístico y cognitivo, tiene en cuenta las 
persecuciones del contexto histórico y plasma las  implicaciones de la tipología textual, la lengua y 
el medio de llegada. 
Se elaboró un Guión de entrevista que le permitió al investigador un acercamiento directo con uno 
de los protagonistas de administración de la página web, captando sus opiniones, entendiendo el 
contexto y su punto de vista, enriqueciendo la investigación y facilitando la consecución de los 










 La fidelidad de un texto  traducido, según la afirmación de  Hurtado, incluye tres 
dimensiones: la Subjetiva, entendida como participación del sujeto - traductor en el 
proceso de traducción, la Histórica la cual es necesaria porque si el traductor no es fiel a su 
época y se enfrenta al envejecimiento lingüístico y extralingüístico del original podría hacer 
una traducción incomprensible para su lector; y la Funcional a través de la cual, el traductor 
ha de considerar el tipo de texto que está traduciendo, la lengua y el medio a que traduce 
y la finalidad de su traducción. 
 La lista de cotejo elaborada comprende las tres dimensiones mencionadas en el ítem 
anterior, cada una incluye sus indicadores de logro, 09 en total, de acuerdo a lo que 
sostiene Hurtdo sobre la fidelidad. 
 La aplicación de la Lista de Cotejo para para medir el nivel de fidelidad, permitió establecer 
el porcentaje de traducciones de noticias digitales de distintos géneros de la página Web: 
Global Voices -2014 siendo fieles al mensaje original. 
 Un 65.19% de las noticias en estudio, determinó que si existe fidelidad al momento de 









VII. RECOMENDACIONES  
 
 Se recomienda a los traductores tener en cuenta las tres dimensiones establecidas por 
Amparado Hurtado Albir, para garantizar la fidelidad en los textos traducidos, con la 
finalidad de describir  las mismas y facilitar el estudio. 
 
 Se sugiere elaborar un instrumento de recolección de datos, el cual debe ser validado a 
través del juicio de expertos, para utlizarlo como fuente de referencia de la calidad de las 
traducciones elaboradas. 
 
 Se propone aplicar este instrumento para evaluar la calidad de algunas traducciones, ya sea 
para fines científicos o profesionales. 
 
 Se sugiere que, una vez obtenidos los resultados, estos sean analizados y comparados para 
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LISTA DE COTEJO 
N°   
Título:  
Objetivo: Explicar la fidelidad en la traducción de noticias digitales de la página Web: Global 
Voices -2014” 





Se refleja el uso de un  bagaje lingüístico y cognitivo 
en las traducciones. 
  
2 Se ha realizado una traducción literal.   







4 Se ha adaptado la traducción del texto meta al 
contexto sociocultural actual. 
  
5 Se mantiene el contexto lingüístico y extralingüístico 
del texto de partida. 
  
6 Se le atribuye a una palabra o a un grupo de palabras 
un sentido no comprensible para el lector en el texto 
meta. 
  
7 Se muestra el uso de estrategias para solucionar la 
comprensión y re expresión, conservando el sentido 




8 Se ha considerado el tipo de texto, la lengua y el 
medio en el que está traduciendo.  
  
9 Se ha interpretado la intención del autor, ya que la 
finalidad de la traducción es transmitir el mensaje, la 









GUIÓN DE ENTREVISTA 
 
Entrevistador         : Bach. Tania del Pilar Acedo Neciosup. 
Entrevistado         : Juan Arellano Valdivia, Lingua Editor en Global voices Online 
Fecha de entrevista        : 16 de febrero de 2015 
Objetivo : Recolectar información y explicar la fidelidad en la traducción de 




1. ¿En qué  ciudad se ubica la sede de Global Voices en Perú? 
 
Global Voices no tiene sede física en ninguna parte del mundo. Tenemos una dirección por 
motivos legales en Ámsterdam, Países Bajos, pero no es una sede de GV. Nuestro equipo de 
editores y colaboradores voluntarios está repartido por todo el mundo. 
 
2. ¿Cuál es la misión de la empresa? 
Primero hago la salvedad de que no se trata de una empresa, sino de una ONG, sin ánimo 
de lucro. 
Nuestra misión está expresada acá (Manifiesto), y este podría ser el párrafo más acorde al 
concepto de misión: 
Creemos en la libertad de expresión: en proteger el derecho a hablar y el derecho a 
escuchar. Creemos en el acceso universal a las herramientas de expresión. 
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Con ese fin, queremos empoderar a todos los que deseen expresarse para que tengan los 
medios de hacerlo y para aquellos que quieren escucharlos, los medios para oírlos. 
 
3. ¿Quién administra la compañía? 
Nuestro equipo central:   
 
Co – fundadores: 
 Ethan Zuckerman 
 Rebecca MacKinnon 
 
Equipo central de administración: 
 Director Ejecutivo: Ivan Sigal 
 Director Administrativo: Georgia Popplewell 
 Editora Administrativo: Sahar Habib Ghazi 
 Editora de Noticias: L. Finch 
 Coordinador Lingua: Mohamed ElGohary 
 Editora Multi-Lingua: Paula Góes 
 Editora de Advocacy: Ellery Biddle 
 Director de Rising Voices: Eduardo Ávila 
 Gerente Administrativo y Finanzas: Jannie Lung 
 Programación y Diseño: Jeremy Clarke 
 
4. ¿Cómo selecciona a los traductores de Global Voices? 
 
Al ser un voluntariado no se selecciona en el sentido estricto de la palabra, pero sí hay un 
proceso de inducción que funciona como una serie de filtros que tienen que pasar todos los 
voluntarios, varios de ellos se van auto descartando en el proceso. 
 
5. ¿Quién elige las noticas que se publican?  
 





6. ¿Domina el traductor algún idioma extranjero? ¿A qué nivel? 
 
El inglés obviamente. El nivel va de aceptable hacia arriba. 
 
7. ¿Qué criterios se tienen en cuenta para seleccionar estas noticias? 
 
Cualquier nota publicada en nuestro sitio principal es seleccionable para traducir al 
castellano. 
 
8. ¿Puede el traductor modificar el contenido de las noticias que traduce? 
 
No, sólo localizar los enlaces que cuenten con versión en castellano. 
 
9. En su opinión, ¿Qué características debe tener una buena traducción? 
 
Fidelidad a lo expresado en la versión original y dominio del idioma al cual se traduce, que 
en ningún momento el lector piense que está leyendo una traducción. 
 
10. ¿Considera usted que las traducciones Inglés - Español hechas en Global Voices transmiten 
fielmente el mensaje de la Lengua Origen (LO)?  
 
Probablemente no soy la persona más adecuada para decirlo, pero sí creo que por lo menos 
nos esforzamos al máximo para que así sea. 
 
11. En su opinión ¿Qué dificultad se presenta mayormente en el proceso de traducción? 
 
Al ser nuestros artículos escritos por angloparlantes de diversas partes del mundo, a veces 
el lenguaje usado incluye modismos y citas en lenguaje coloquial de por ejemplo, Australia, 
India o países africanos donde se habla inglés, entonces traducir eso requiere un esfuerzo 
especial del traductor, tiene que investigar y documentarse al respecto.  
Otro aspecto es la traducción de notas de política o hechos actuales sobre los que si el 





12.  ¿Por qué decidieron colocar los nombres de los traductores en cada una de sus 
traducciones? 
 
Creemos que es importante darle algún tipo de reconocimiento al traductor, ya que no 










1. Los derechos humanos en Cuba, punto de confrontación con Estados Unidos. 
Traducción publicada el 4 de Febrero 2015 16:45 GMT 
Escrito por: Elaine Díaz 
Traducido por: Diana Navarrete  
Un grupo amplio de intelectuales y actores sociales vinculados al 
proyecto “Cuba Posible” y al Cuba Research Center debatieron en 
Washington DC, Estados Unidos, con políticos, diplomáticos, 
periodistas, empresarios y académicos norteamericanos y 
cubanoamericanos sobre el mejoramiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. 
De acuerdo con la cuenta oficial en Twitter de Cuba Posible, los temas centrales fueron “los vínculos 
diplomáticos entre ambos países, los actuales desafíos políticos en la isla, el necesario 
mejoramiento de los mecanismos democráticos en Cuba, el desempeño de la prensa y los derechos 
humanos”, entre otros. 
Derechos humanos en Cuba: una perspectiva compleja 
Uno de los temas más complejos y polémicos durante las negociaciones entre Estados Unidos y 
Cuba ha sido el de los derechos humanos. Ambas delegaciones declararon que mantenían 
“profundas diferencias” al respecto durante la ronda de conversaciones que se inició en La Habana 
el pasado 22 de enero. 
De acuerdo con Michel Fernández, uno de los conferencistas y abogado residente en La Habana, 
“temas como el monopartidismo, las limitaciones de los derechos políticos y civiles, centran las 
críticas contra el sistema cubano, llegando incluso a cuestionarse si en Cuba existen los derechos 
humanos.”  
Sin embargo, “muchos derechos definidos constitucionalmente (libertad de palabra y prensa, 
relaciones Estado/Instituciones religiosas) remiten a leyes para su desarrollo y en muchos casos 
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esas leyes nunca se han promulgado, por lo que nos encontramos ante el fenómeno de derechos 
que no están claramente definidos sus límites y su forma de ejercicio”, agrega Fernández. 
Durante la reciente presentación del informe mundial anual de Human Rights Watch (HRW),  el 
director para América Latina, Daniel Wilkinson, pidió a los países de América Latina reclamar el 
respeto a los derechos humanos en Cuba en el contexto del acercamiento entre la nación caribeña 
y Estados Unidos. El informe destacó el aumento de las detenciones arbitrarias de corta duración 
de disidentes y periodistas independientes. 
Roberto Veiga, uno de los fundadores del proyecto Cuba Posible, declaró durante la conferencia 
que “el asunto de los Derechos Humanos en Cuba resulta un tema que muchos incorporan como 
condición para desarrollar las relaciones bilaterales (…). Sin embargo, al hacerlo hemos de 
considerar la materia atravesada por las circunstancias que han influido sobre la misma. De lo 
contrario, los juicios podrían resultar errados y se dificultarían las posibles soluciones”. 
“La realidad muestra que únicamente sin los obstáculos que emanan de un clima hostil entre Cuba 
y Estados Unidos, podríamos conseguir el universo de estabilidad interna necesaria para afrontar, 
con éxito, el ensanchamiento de [las] libertades, una adecuada apertura política y un sereno ajuste 
de la institucionalidad nacional”, señala Veiga. 
Por su parte, Lenier González, coordinador de Cuba Posible, destacó que “en Cuba se hace 
imperiosa una Ley de Asociaciones heterodoxa y flexible, que dé cabida en su seno a toda la 
pluralidad de actores que pujan en la sociedad cubana. En un escenario de distención con Estados 
Unidos, el gobierno cubano tiene el imperativo moral y político de convertirse en garante de toda 
la pluralidad política e ideológica del país”. 
 
2. US – Cuba Policy Experts Discuss “Deep Differences” on Human Rights. 
Posted 31 January  16:54 GMT 
In late January, a group of politicians, diplomats, journalists, 
business people, and American and Cuban-American academics 
gathered in Washington DC, United States, to discuss the 
rebuilding of relations between the two countries. The group was 
convened by intellectuals and advocates involved in 
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the Cuba Posible project – a Cuban forum for political debate — and the Cuba Research Center, a 
US-based non-profit organization. 
According to the official Twitter account of Cuba Posible, key topics at the conference included “the 
diplomatic ties between both countries, the current political challenges on the island, the required 
improvement of democratic processes in Cuba, the performance of the press, and human rights.” 
Human rights in Cuba: a complex perspective 
One of the most complex and controversial topics over decades of negotiations between the US 
and Cuba has been the issue of human rights. During talks that began in Havana on January 
22, delegations from both countries stated that they maintain “deep differences” on the matter. 
According to Michel Fernández, one of the speakers and a lawyer living in Havana, “topics such as 
the single party system [and] the limitations of political and civil rights, [tend to] leverage criticism 
against the Cuban system, and even [raise the question of whether] human rights exist in Cuba.”  
But Fernández then acknowledged that “many constitutionally defined rights (such as freedom of 
speech and press, church-state relations) refer to laws for their enforcement, and in many cases 
these laws have never been enacted, therefore, we face the phenomenon of rights whose limits 
and form of exercise are not clearly defined.” 
During a recent presentation of the annual Human Rights Watch world report, Latin America 
director Daniel Wilkinson called on Latin American countries to demand that Cuba respect  human 
rights in the context of the reconciliation between Cuba and the US. The report highlights the 
increase in short-term arbitrary detentions of dissidents and independent journalists in Cuba. 
Roberto Veiga, one of the founders of Cuba Posible, stated that “the issue of human rights in Cuba 
is a topic that many people incorporate as a condition for developing bilateral relations (…). 
However, in doing so we must consider the context created by the circumstances that have 
influenced it. Otherwise, judgments could be wrong and potential solutions more difficult [to come 
by].” 
“The reality is that only without the obstacles emanating from a hostile climate between Cuba and 
the United States, could we achieve the internal stability needed to cope successfully with the 
amplification of freedoms, an adequate political openness and a serene setting of national 
institutions,” says Veiga. 
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Lenier González, coordinator of Cuba Posible, stressed that “in Cuba, a heterodox and flexible Act 
of Association that would accommodate the plurality of actors of Cuban society is becoming 
imperative. In a détente scenario with the United States, the Cuban government has a moral and 
political imperative to become guarantor of all political and ideological pluralism of the country.” 
 
3. Video ciudadano pone al descubierto presunto caso de maltrato infantil en Perú 
Traducción publicada el 3 Febrero 2015 22:04 GMT 
Escrito por: Gabriel García Calderón  
Traducido por: Gabriel García Calderón 
El lunes 26 de enero de 2014, una usuaria de Facebook publicó 
un video en el que se mostraba a un hombre agrediendo a un 
niño pequeño en una calle del distrito limeño de San Isidro, al 
que agregó un mensaje: 
POR FAVOR SE LOS RUEGO!!! UN MAL NACIDO ACABA DE ROMPERLE LA NARIZ A UN NIÑO!!!!! 
Compartan!!!! LO ACABO DE GRABAR EN CORPAC SAN ISIDRO. No se que hacer!!!!! — en San Isidro. 
La respuesta indignada de los usuarios de la red social fue inmediata y gracias a laplaca del vehículo, 
visible en el video, se logró identificar al agresor como Luis Alfonso Tasaico Donoso, padrastro del 
menor. Al día siguiente, el hombre se presentó en la comisaría donde negó la agresión. No obstante, 
quedó detenido. Posteriormente, el Ministerio Público formalizó una denuncia penal en su contra 
por los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, con el agravante de lesiones graves, 
que luego se cambió por lesiones leves. 
Actualmente, Tasaico está detenido preventivamente en un establecimiento penal de la capital 
peruana. 
Por su parte, Romy Schroth, la usuaria de Facebook cuya denuncia puso al descubierto este caso, 
recibió la felicitación de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
 
 
4. Citizen Video Exposes Alleged Child Abuse in Peru 
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Posted 1 February 2015 5:13 GMT 
Video of a man attacking a small boy in the street in Lima is 
causing a scandal in Peru, after a woman named Romy Schroth 
uploaded footage of the assault to Facebook on January 
26. Schroth commented on the video: 
PLEASE, I BEG YOU ALL!!! A BASTARD JUST BROKE A BOY'S NOSE!!! Share this!!!! I'VE JUST 
REGISTERED IT IN CORPAC [the Limean district of San Isidro]. I don't know what to do!!!!! 
Outrage immediately spread online, and the perpetrator was soon identified as Luis Alfonso Tasaico 
Donoso, the boy's stepfather, thanks to the vehicle license platevisible in the video. Tasaico is now 
in police custody, though he denies injuring his stepson. The district attorney has since filed formal 
criminal charges against Tasaico for allegedly harming life, body, and health, with the aggravating 
circumstance of serious injuries (later modified to minor injuries). 
Following the commotion online and Tasaico's arrest, Peru's Minister of Women and Vulnerable 
Populations Affairs publicly congratulated Schroth, the Facebook user whose video helped identify 
Tasaico. 
 
5. El mundo lamenta la pérdida del valiente periodista japonés Kenji Goto, decapitado por 
el ISIS. 
Traducción publicada el 4 Febrero 2015 16:00 GMT 
Escrito por: Nour Al Ali 
Traducido por: Gabriel García Calderón 
En un video hecho con un celular filmado poco después de salir 
hacia la ciudad de Al-Raqqa, bastión del ISIS, el periodista 
japonés Kenji Goto dijo que el pueblo sirio había estado 
sufriendo durante tres años y medio y que tenía intenciones 
de informar sobre el ISIS y sus acciones en Siria. “Ya basta”, 
exclamó. 
El 1 de febrero, el mundo se despertó con la noticia de la muerte de Goto a manos de insurgentes 
del grupo, apenas días después del pedido de su esposa para que le perdonaran la vida. 
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Según Rinko, la esposa de Goto, él fue capturado por el grupo extremista el 25 de octubre de 2014. 
“Desde entonces, he estado trabajando incansablemente tras bastidores para su liberación”, dijo 
en la declaración grabada. “No he salido a hablar hasta ahora pues he estado tratando de proteger 
a mis hijas y a mi familia de la atención de los medios que la situación de Kenji ha generado en todo 
el mundo”. 
La esposa narró cuidadosamente el avance de los acontecimientos, y dijo que los insurgentes la 
contactaron por correo electrónico el 2 de diciembre de 2014. No obstante, luego de que se dio a 
conocer un video donde se exigía un rescate monetario de $200 millones de dólares por Goto 
y Haruna Yukawa casi un mes y medio después, “ha habido varios correos electrónicos entre el 
grupo y yo mientras luchaba por salvar su vida”, agregó. 
Sin embargo, el grupo decapitó a Yukawa después de que venciera el plazo para el rescate. Luego 
informaron a Rinko de su exigencia final, que ofrecía liberar a Goto si las autoridades jordanas 
ponían en libertad a la bombardera suicida iraquí Sajida al-Rishawi a cambio. 
Los insurgentes exigieron a Rinko que difundiera esto con “los medios del mundo”, o la vida de 
Goto y la del piloto jordano capturado, teniente Mu’ath al-Kaseasbeh, estarían en riesgo. A pesar 
de su aceptación y reiterados esfuerzos para salvar la vida de su esposo, el grupo extremista 
supuestamente decapitó a Goto y lo filmó, como dio a conocer después. 
 
6. The World Mourns Brave Japanese Journalist Kenji Goto, Beheaded by ISIS. 
Posted 3 February 2015 17:14 GMT 
In a mobile-quality video shot shortly before setting out to ISIS 
stronghold Al-Raqqa city, Japanese Journalist Kenji Goto said the 
Syrian people have been suffering for three years and a half, and 
that he intends to report on ISIS and their actions in Syria. “It’s 
enough,” he exclaimed. 
On February 1, the world awoke to the news of Goto’s death at the heads of the group’s insurgents, 
only a few days after his wife’s plea to spare his life. 
According to Rinko, Goto was captured by the extremist group on October 25, 2014. “Since then I 
have been working tirelessly behind the scenes for his release,” she said in the recorded statement. 
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“I have not spoken out until now as I have been trying to protect my children and family from the 
media attention Kenji’s plight has created around the world.” 
The wife cautiously narrated the progression of events, noting that the insurgents contacted her 
via email on December 2, 2014. Nevertheless, after the release of a video demanding a monetary 
ransom of $200 million dollars for both Goto andHaruna Yukawa almost a month and a half later, 
“there have been several emails between the group and me as I have fought to save his life,” she 
added. 
However, the group beheaded Yukawa after the deadline for ransom passed. They then informed 
Rinko of their final demand, which offered to release Goto if the Jordanian authorities released Iraqi 
suicide bomber Sajida al-Rishawi from its prisons in return. 
The insurgents demanded that Rinko shares this with “the world media now,” or Goto's life as well 
as that of captured Jordanian Pilot Lt. Mu’ath al-Kaseasbeh would be at stake. Despite her 
compliance and repeated efforts to save his life, the extremist group purportedly beheaded Goto 
on film, releasing it later. 
 
7. Australia ganó a la determinación de Corea del Sur de llevarse la Copa Asia 2015 
Traducción publicada el 2 Febrero 2015 8:00 GMT 
Escrito por: Kevin Rennie 
Traducido por: Pablo Fernandez 
Los “Socceroos” (jugadores de la selección de futbol de Australia) 
se hicieron con la Copa Asia 2015 en una tensa, y muy disputada 
final contra Corea del Sur el 31 de enero. Un gol en el tiempo 
adicional dió a los locales una victoria de 2-1 en Sídney. 
Este bloguero de Global Voices con sede en Melbourne siguió en vivo la retransmisión por televisión 
y la etiqueta de Twitter #ACfinal, concentrandose en la tuiteresfera de Oz (Australia). 
 
 
8. Australia Beats Determied South Korea 2 – 1 to Win 2015 Asian Cup 
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Posted 1 February 2015 14:50 GMT 
The Socceroos have claimed the 2015 Asian Cup in a tight, closely 
contested final against South Korea on 31 January. A goal in extra 
time gave the home side a 2-1 victory in Sydney. 
This Melbourne based Global Voices blogger followed the live TV broadcast and the twitter 
hashtag #ACfinal, concentrating on the Oz twitterverse. 
 
9. El logotipo del aeropuerto del Jabárovsk es un éxito viral, además de ser un oso volador. 
Traducción publicada el 1 Febrero 2015 7:00 GMT 
Escrito por: Tetyana Lokot 
Traducido por: Pablo Fernandez 
El nuevo logotipo diseñado para el aeropuerto de Jabárovsk en Rusia 
está causando furor entre los usuarios de los medios sociales en 
RuNet. Puede que sea porque se trata de un oso volador. 
Los usuarios de internet descubrieron el nuevo logotipo del 
aeropuerto de Jabárovsk (un aeropuerto internacional del lejano oriente ruso) por casualidad. A 
pesar de que la página web oficial del aeropuerto no tiene rastro de rediseño ni de actualización de 
logotipo, unas pocas personas avistaron el nuevo logotipo en la lista de patrocinadores de 
una página web de un campeonato de hockey. Una vez visto, era difícil perdérselo: la parte central 
del logotipo es un oso blanco, planeando en el cielo azul. 
10. The Khabarovsk Airport Logo is a viral sensation. It is also a flying bear. 
Posted 28 January 2015 21:31 GMT 
A new logo designed for Khabarovsk Airport in Russia is creating 
a stir among the RuNet social media users. This might be 
because it features a flying bear. 
Internet users discovered the new logo for Khabarovsk Airport 
(an international hubin the Russian Far East) by accident. While the airport's official website has no 
signs of redesign or logo updates, a few people spied the new logo in the sponsors row of ahockey 
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championship website. Once you spotted it, it was hard to miss: the centerpiece of the logo is a 
white bear, soaring in the blue sky. 
 
11. Liberaron a Mahdieh Golroo, activista iraní por los derechos de la mujer. 
Traducción publicada el 6 Febrero 2015 7:30 GMT  
Escrito por: Mahsa Alimardani 
Traducido por: Marcelo Javier Tavella 
Mahdieh Golroo, una iraní defensora de los derechos de la mujer, 
fue liberada el pasado 27 de enero, luego del pago de una fianza de 700 millones de tomanes (cerca 
de $200 000). Golroo había sido arrestada frente al parlamento iraní, en donde protestaba por los 
ataques con ácido a mujeres en Isfahan, y pasó 93 días en prisión. Permaneció 45 días en reclusión 
solitaria en Evin, la renombrada cárcel de Teherán, conocida por la detención y tortura de 
prisioneros políticos. 
Durante el mes de octubre, una oleada de ataques con ácido a mujeres en Isfahan creó un escándalo 
público en Irán. Las autoridades confirmaron que se produjeron 4 ataques, pero los usuarios de 
medios sociales informaron que fueron casi el doble. Luego de que la policía no diera mayor 
información al respecto, la nación se convirtió en centro de protestas y campañas en línea en los 
medios sociales contra la inacción del gobierno.  
Golroo ya había aparecido en una lista de activistas y profesionales de los medios en línea que 
publicó Global Voices Advocacy a principios de enero. Los internautas iraníes hicieron especial 
hincapié en la hipocresía que representó encarcelar a una activista que solamente protestaba 
contra un incidente que el mismo gobierno ya había condenado anteriormente. 
 
12. Irania Women´s Rights Advocate Mahdieh Golroo Released from Jail 
Posted 30 January 2015 12:43 GMT 
Mahdieh Golroo, an Iranian women's rights activist, was released 
on a bail of 700 million Toman (about $200,000) on January 27. 
Golroo spent 93 days in prison, following her arrest in front of the 
Iranian parliament, where she protested the acid attacks against 
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women in Isfahan. She spent 45 days in solitary confinement in Tehran's notorious Evin prison, 
known for its detainment and torture of political prisoners. 
Last October, a wave of acid attacks against women in Isfahan created a public uproar in Iran. 
Authorities claimed there were four attacks, but social media users counted more than twice as 
many. When police failed to respond, protests and social media campaigns against government 
inaction swept the nation.  
Golroo appeared on a list of jailed media workers and activists published by Global Voices 
Advocacy earlier this month. Iranian Internet users have stressed the hypocrisy of jailing an activist 
who merely protested against an incident the government itself has condemned. 
 
13. Cómo los medios de Trinidad y Tobago informaron la muerte de un ex ministro 
Traducción publicada el 6 Febrero 2015 6:00 GMT 
Escrito por: Janine Mendes-Franco 
Traducido por: Zulay Plaza Arrieta 
El 5 de enero, en el usualmente idílico sitio de baños de Grange Bay 
en la costa noroeste de Tobago, el ex ministro de Seguridad Nacional 
de Trinidad y Tobago Martin Joseph, se ahogó mientras disfrutaba de 
un baño mañanero. El fin de semana hubo alertas oficiales de 
marejada que pedían a los ciudadanos mantenerse alejados de las 
playas, ya que las olas eran inusualmente altas y las aguas estaban picadas. Aunque la autopsia ha 
confirmado la causa de muerte, los oficiales no han determinado exactamente la causa de ahogo 




14. Shock over former minister´s death – and How Trinidad & Tobago´s media reported  
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Posted 6 January 2015 23:04 GMT  
In the usually idyllic bathing spot of Grange Bay on Tobago's north-
west coast yesterday, Trinidad and Tobago's former National Security 
Minister Martin Joseph drowned while going for a morning swim. 
Over the weekend, there wereofficial rough seas alerts,  asking 
citizens to stay away from the beaches, as waves were unusually high 
and waters choppy. While the autopsy has confirmed the cause of death, officials have not 
determined what exactly caused Joseph to drown. This morning, the Meteorological Office 
issued another rough seas bulletin. 
 
15. La participación de los líderes mundiales en la manifestación de París y la oleada de 
críticas que provocó. 
Traducción publicada el 4 Febrero 2015 6:30 GMT 
Escrito por: Abir Kopty 
Traducido por: Liliane Tambasco 
Cuando criticar algo se vuelve banal, la gente recurre al 
sarcasmo y Internet acelera profundamente este proceso. A 
principios de enero, muchos usuarios de Internet 
reaccionaron ante las imágenes de los líderes mundiales en 
la manifestación de París en contra del terrorismo, con una ola de críticas y memes expresando su 
enfado, frustración y desconfianza. 
La participación de más de 40 líderes mundiales tuvo lugar en una área separada a la de los 
manifestantes corrientes. Muchos de los dignatarios que participaron provenían de países con sus 
propios problemas de terrorismo y de derechos humanos. Si se añade a eso, la ira de la gente por 
los ataques a la revista satírica Charlie Hebdo y al supermercado Kosher que se cobró la vida de 17 
personas, no es difícil entender porque la atmósfera en línea se ha vuelto tan tensa. 
 
 
16. World leadres´ Paris march paticipation provoques wave of criticism 
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Posted 23 January 2015 7:40 GMT 
When criticizing something becomes banal, people turn to 
sarcasm, and the Internet accelerates this process 
profoundly. Earlier this month, many Internet users 
responded to images of world leaders at the Paris march 
against terrorism with a wave of criticism and memes meant 
to convey their feelings of anger, frustration, and distrust. 
The participation of more than 40 world leaders took place in an area separated from ordinary 
demonstrators. Many of the dignitaries in attendance came from states with their own human 
rights and terrorism problems. Add to this the public's rage following attacks on the satirical 
magazine Charlie Hebdo and a kosher supermarket, which claimed the lives of 17 people, and it's 
not hard to understand why the atmosphere online has become tense indeed. 
 
17. 5 frases comúnmente usadas en Bisaya, la lengua Cebu. 
Traducción publicada el 1 Febrero 2015 6:00 GMT 
Escrito por: Karlo Mongaya 
Traducido por: Cecilia Cárdenas 
En cuanto lleguen al aeropuerto internacional Ninoy Aquino en 
Manila, la capital de Filipinas, o val aeropuerto internacional Mactan-
Cebu en la ciudad de Cebú, sede de la cumbre de Medios ciudadanos 
de Global Voices 2015, los visitantes extranjeros descubrirán que el 
inglés está ampliamente difundido. 
Todas las señales en el aeropuerto, incluso los carteles publicitarios y anuncios, están traducidas al 
inglés, y la mayoría del personal del aeropuerto habla inglés fluido. Y al salir del aeropuerto, 
descubrirá que lo mismo sucede en general, especialmente en locales comerciales y puntos 
turísticos.  
La mayoría de los filipinos saben hablar un poco de inglés, y algunos idiomas europeos o asiáticos 
como chino, japonés, alemán, español, francés e italiano. “Hi”, “Hello” y “Goodbye” son palabras 
habituales en la conversación diaria entre los habitantes. Las señales de tránsito, los documentos 
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públicos, los libros y revistas, y la mayoría de los principales diarios también se publican en inglés—
uno de los legados de la antigua potencia colonial, EE. UU. 
De hecho, junto con el filipino, el inglés según la Constitución filipina de 1987 es idioma oficial en 
el país. Mientras sepa algo de inglés puede estar seguro que podrá recorrer la ciudad sin encontrar 
grandes barreras idiomáticas.   
Pero nunca se sabe cuándo un poco de Bisaya, el idioma local de Cebú, podría ser útil. Entonces 
aquí están algunas de las frases más comúnmente usadas en Bisaya: 
Thank You Salamat 
Good Morning / Good Afternoon / Good 
Evening 
Maayo’ng Buntag / Maayo’ng Hapon / 
Maayo’ng Gabii 
Please Palihug 
How much is this? Tagpila ni? 
Where is _______________? 
 
Ex. Where is the Basilica del Sto. Niño? 
Diin / Asa ang _______________?Diin ang 
Basilica del Sto. Niño?Asa ang Basilica del Sto. 
Niño? 
 
El bisaya también se habla en las islas vecinas de Bohol y Siquijor y en zonas de las islas de Negros, 
Leyte, y Mindanao. Es uno de los cinco principales idiomas regionales en Filipinas, junto con 
el tagalo, hiligainón, samareño, e ilocano. El idioma nacional, el filipino se basa principalmente en 
el tagalo pero también incorpora palabras de otros idiomas regionales. Existen más de cien idiomas 
y dialectos en el padayon (continuar o seguir adelante). También puede aprender más acerca de las 
lenguas indígenas filipinas durante esta sesión de la cumbre de Global Voices.archipiélago filipino. 
Entre las palabras usuales en filipino que pueden ser comprendidas casi en cualquier lugar del país 





18. 5 commonly used expressions in Bisaya, the language of Cebu. 
Posted December 22, 2014 14:16 GMT  
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On arriving at Ninoy Aquino International Airport in Manila, the 
Philippines’ national capital, or at the Mactan-Cebu International 
airport in Cebu, where the Global Voices Citizen Media Summit will 
be held, foreign visitors to the Philippines will discover that English 
is widely used and spoken. 
All airport signs, including advertising posters and banners, are accompanied by English 
translations, and most of the airport staff speak English quite fluently. And on leaving the airport, 
you'd find the same to be generally true, especially in commercial establishments and tourist 
hotspots. 
Most Filipinos know how to speak a little English, if not other European or Asian languages such as 
Chinese, Japanese, German, Spanish, French and Italian. “Hi”, “Hello”, and “Goodbye” are common 
words in everyday conversation among locals. Traffic signs, official documents, books and 
magazines, and the leading newspapers are also mostly presented in English—one of the legacies 
of the country’s former colonial master, the United States of America. 
In fact, along with Filipino, English is designated by the 1987 Philippine Constitution as the country's 
official language. So long as you know some English you can be confident that you'll be able to travel 
around the city without encountering serious language barriers. 
But you never know when a little Bisaya, the local language in Cebu, might come in handy. So here 
are some of the most commonly used expressions in Bisaya: 
Thank You Salamat 
Good Morning / Good Afternoon / Good Evening 
Maayo’ng Buntag / Maayo’ng Hapon / Maayo’ng 
Gabii 
Please Palihug 
How much is this? Tagpila ni? 
Where is _______________? 
Ex. Where is the Basilica del Sto. Niño? 
Diin / Asa ang _______________?Diin ang 




Bisaya is also spoken in the neighboring islands of Bohol and Siquijor and in parts of the islands of 
Negros, Leyte, and Mindanao. It is one of the five main regional languages in the Philippines along 
with Tagalog, Hiligaynon, Waray, and Iloko. The national language Filipino is based mainly 
on Tagalog but also incorporates words from the other regional languages. There are over a 
hundred languages and dialects spoken across the Philippine archipelago. 
Some commonly used Filipino words that can be understood almost anywhere in the country would 
include the term bayad (pay or payment), the greeting mabuhay (the imperative form of “live”), 
and padayon (continue or carry on). You can also learn more about the Philippines’ indigenous 
languages during this Global Voices Summit session. 
 
19. El florecimiento de los guayacanes viste de amarillo a Ecuador. 
Traducción publicada el 1 de Febrero 2015 7:50 GMT 
Escrito por: Belén Quezada 
Traducido por: Nico Jackson 
A finales de enero los árboles de Guayacán florecen 
en Ecuador y lo hacen en diversos puntos del país mostrando 
todo su esplendor. Que florezcan los guayacanes significa que 
el invierno ha llegado y miles de personas se reúnen para 
contemplar el evento natural más colorido de la región. 
La Provincia de Loja posee 40.000 hectáreas de bosque seco en las parroquias fronterizas 
de Cazaderos, Bolaspamba y Mangahurco en el cantón lojano de Zapotillo, al sur de Ecuador, y es 
en esta extensa región  donde ocurre toda la magia de los guayacanes, pequeñas flores amarillas, 




20. A marvelous display of yellow in Ecuador. 
Posted 25, January 2015 3:18 GMT 
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At the end of January, the Guayacan trees start blooming in 
parts of Ecuador. It means spring has arrived, and thousands 
of people gather to watch this spectacularly colorful event 
unfold. 
The province of Loja has more than 40,000 hectares (98,842 
acres) of dry forest on the border parishes of Cazederos, Bolaspamba, and Mangahurco in Zapotillo 
Canton located in southern Ecuador. Here in this vast region you can see the all the magic of the 
Guayacan trees with their fine, delicate yellow flowers painting the landscape.  
 
21. Cruzar la calle de manera imprudente se ha vuelto aún más peligroso en Bangladesh. 
Traducción publicada el 24 Enero 2015 7:00 GMT 
Escrito por: Pantha 
Traducido por: Cecilia Cárdenas 
La policía de Bangladesh completó una campaña de tres 
días en noviembre pasado para evitar que los peatones 
crucen calles muy transitadas sin usar puentes peatonales o 
pasos subterráneos. Las autoridades también han 
establecido tribunales móviles para sancionar a los cientos 
de peatones que cruzan la calle de manera imprudente con multas y en ocasiones incluso con 
prisión. 
Según la policía, se trata de una campaña para generar conciencia. Las personas en Bangladesh a 
menudo cruzan calles muy transitadas metiéndose entre el tránsito, deteniendo a los vehículos 
agitando la mano, en lugar de usar los puentes peatonales. Este comportamiento es un problema 
tanto de seguridad pública como de tránsito. 
La medida para reprimir la conducta imprudente de los peatones no carece de detractores. 
 
22. Jaywalking just got even riskier in Bangladesh. 
Translation posted 9 December 2014 4:42 GM 
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Bangladesh police completed a three-day campaign in late 
November to stop pedestrians from crossing busy roads 
without using footbridges or underpasses. The authorities 
have also established mobile courts to punish the hundreds of 
pedestrians who jaywalk with fines and sometimes even 
imprisonment. 
According to police, this is an awareness campaign. People in Bangladesh often cross busy roads by 
stepping into traffic, stopping oncoming vehicles with a wave of the hand, rather than using the 
footbridges built for pedestrians. The behavior is both a public safety hazard and a problem for 
managing traffic. 
The crackdown on jaywalking is not without its critics. 
 
23. Temas del día 1 de la reunión de la comunidad en Cebu #GV2015 
Traducción publicada el 22 Enero 2015 11:51 GMT 
Escrito por: Asteris Masouras 
Traducido por: Cecilia Cárdenas 
Los miembros de la comunidad de Global Voices, provenientes de 
más de 60 países, se han reunido en Cebu, Filipinas. Global Voices 
está celebrando su décimo aniversario y entre los temas tratados en 
la reunión de la Comunidad en el marco de la Cumbre de Medios 
Ciuda danos de Global Voices 2015 están las conexiones entre 
internet abierta, libertad de expresión y movimientos cívicos en línea. 
24. What we talked about at day 1 of the #GV2015 community meeting in Cebu 
Posted January 21, 2015 21:53 GMT 
Global Voices community members from over 60 countries have 
gathered in Cebu City, Philippines. The community is celebrating 10 
years of Global Voices and exploring the connections between the 
open Internet, freedom of expression and online civic movements at the Community Meeting of 




25. Presentamos a los ganadores de los subsidios de viaje para la Cumbre Global Voices 2015. 
Traducción publicada el 22 Enero 2015 8:30 GMT 
Escrito por: Eddie Avila 
Traducido por: María Romina Mascareño 
Nos complace anunciar los ganadores del concurso de becas de viaje para la Cumbre de Medios 
Ciudadanos de Global Voices. El objetivo del concurso fue alentar la participación de usuarios de 
Internet de otros lugares de las Filipinas. Estos subsidios de viaje cubrirán la totalidad de los costos 
de traslado para aquellas personas que quieren participar de nuestra Cumbre de Medios 
Ciudadanos, entre los días 24 y 25 de enero del corriente en la ciudad de Cebú.  
Las siguientes personas asistirán a la Cumbre Global Voices 2015 gracias al programa de subsidio 
de viajes: 
 Ma. Lydia Callano de Iloílo 
 Noemi Lardizabal-Dado (@momblogger) de Manila 
 Marc Lino de Jesus Abila (@iMacoy) de Manila 
 Flor Chantal C. Eco (@chantaleco) de Ciudad Quezón 
 Vencer Mari Crisostomo (@venzie) de Ciudad Quezón 
 Glen Santillan (@escapemanila) de Dávao 
 Janess Ann J. Ellao (@jaellao) de Pásay 
Felicitaciones a los ganadores. Asegúrese de seguir sus blogs y cuentas de Twitter para conocer más 





26. Announcing the Summit travel grant winners 
Posted January 18, 2015 4:25 GMT 
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We are pleased to announce the winners of the Global Voices Citizen Media Summit travel 
scholarship competition. This competition aim was to encourage participation by netizens from 
other parts of the Philippines. These travel grants will help subsidize the full cost of travel for those 
wanting to take part in our Citizen Media Summit on January 24-25 in Cebu City. 
The following individuals will attend the Summit through the travel grants program: 
 Ma. Lydia Callano from Iloilo 
 Noemi Lardizabal-Dado (@momblogger) from Manila 
 Marc Lino de Jesus Abila (@iMacoy) from Manila 
 Flor Chantal C. Eco (@chantaleco) from Quezon City 
 Vencer Mari Crisostomo (@venzie) from Quezon City 
 Glen Santillan (@escapemanila) from Davao 
 Janess Ann J. Ellao (@jaellao) from Pasay City 
Congratulations to the winners and make sure to follow their blogs and Twitter accounts to read 
about their account before, during, and after the Summit. 
 
27. Arabia Saudita levantará una “Gran muralla” de 1000 km para contener al ISIS. 
Traducción publicada el 21 Enero 2015 7:30 GMT 
Escrito por: Amira Al Hussaini 
Traducido por: Ignacio Cabrera 
Arabia Saudita planea construir un muro de separación de casi 1000 
kilómetros de longitud para aislarse de Irak, y así protegerse del 
avance de las fuerzas invasoras del ISIS. 
Según el diario The Telegraph, la “Gran Muralla” estará compuesta 
por un muro y una zanja para proteger al estado wahabí de los militantes del ISIS que controlan 
“buena parte del lado iraquí” de la frontera y cuyo “objetivo prioritario es la captura de Arabia 
Saudita, hogar de las mezquitas sagradas de La Meca y Medina”. 
La semana pasada, dos guardias saudíes y el general Oudah al-Belawi, comandante de operaciones 
fronterizas en la zona norte de Arabia Saudita, resultaron muertos en un ataque perpetrado por 
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terroristas suicidas del ISIS en el puesto fronterizo de Suweif, a unos 40 kilómetros de la ciudad 
saudita de Arar y a 80 de Al Nukhayb, en Irak. 
 
28. Saudi Arabia to erect a 600 mile “Great Wall” to fend off ISIS. 
Posted 14 January 2015 23:58 GMT 
Saudi Arabia is planning to build a 600-mile buffer wall to separate 
itself from Iraq, and to protect itself from invading IS forces, it was 
revealed today. 
According to The Telegraph, the “Great Wall” will include a wall and a 
ditch to protect the Wahabi state from ISIS militants who control 
“much of the area on the Iraqi side” of the border and whose eyes are set on “the ultimate capture 
of Saudi Arabia, home to the two holy mosques of Mecca and Medina, as a key goal.” 
Last week, two Saudi guards and General Oudah al-Belawi, commander of border operations in 
Saudi Arabia’s northern zone,  were killed when ISIS suicide bombers attacked the Suweif border 
post, some 40 kilometres away the Saudi city of Arar and 80 km from Al Nukhayb, in Iraq. 
 
29. Internet se burla del “experto en terrorismo” de Fox News por decir que Birmingham está 
vetada a los musulmanes. 
Traducción publicada el 19 Enero 2015 7:30 GMT 
Escrito por: Morgan Meaker 
Traducido por: Lourdes Sada 
La  etiqueta de Twitter #FoxNewsFacts sigue ridiculizando al canal 
estadounidense de noticias Fox News después de que su «experto 
en terrorismo» Steve Emerson declarara en directo que Birmingham 
es una ciudad vetada a los «no musulmanes». 
Poco después de los atentados de París, Emerson dijo a Jeanine Pirro, presentadora de Fox News, 
que «En el Reino Unido… hay ciudades como Birmingham que son completamente musulmanas, 
donde los no musulmanes, simplemente, no entran». 
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Aunque la composición religiosa de Birmingham es diversa, los musulmanes no son mayoría. 
Según informa la BBC, «el 46,1% de los residentes en Birmingham dice ser cristiano, el 21,8% 
musulmán y el 19,3% no tiene religión». 
Pirro y Emerson hablaban de las zonas vetadas a los no musulmanes, a las que se refirieron como 
«califato(s) dentro de países occidentales». No es la primera vez que Birmingham se toma como 
ejemplo de la «islamización del Reino Unido». Un artículo del Daily Mail utilizó esta ciudad para 
ilustrar el «rostro cambiante del Reino Unido» y la web del Partido Nacionalista Británico (BNP) la 
describe como un caótico «experimento multicultural». 
Los británicos se burlaron en Twitter de los comentarios de Emerson. Según Topsy, la etiqueta 
#FoxNewsFacts se ha repetido más de 400 000 veces, la mayor parte para reírse de la falta de rigor 
informativo y el sesgo antimusulmán del canal. 
 
30. The internet takes down Fox News “Terrorism Expert” for saying Birmingham is a no-go 
area for non-Muslims. 
Posted 14 January 2015 0:26 GMT  
The Twitter hashtag #FoxNewsFacts continues to poke fun at the 
American news channel Fox News after its “terrorism expert” Steve 
Emerson declared Birmingham a no-go area for “non-Muslims”, live 
on air. 
In the aftermath of the Paris attacks, Emerson told Fox News presenter Jeanine Pirro;“In Britain… 
there are actual cities like Birmingham that are totally Muslim where non-Muslims just simply don't 
go in.” 
Although the religious make-up of Birmingham is diverse, Muslims are not in the majority. The BBC 
reports: 46.1% of Birmingham residents say they are Christian, 21.8% Muslim and 19.3% had no 
religion.” 
Pirro and Emerson were talking about no-go areas for non-Muslims or what they refer to as 
“caliphate(s)” within Western countries. This is not the first time Birmingham has been held up as 
an example of ‘Britain’s Islamization’. A Daily Mail article used the city to illustrate “the changing 




However Brits on Twitter laughed off Emerson's comments. The hashtag #FoxNewsFacts has been 
used over 400,000 times (according to Topsy), mostly to poke fun at the channel's anti-Muslim 
inaccuracy.   
 
31. Primer partido de la copa Asiática 2015: Australia 4, Kuwait 1, luego de un pobre inicio 
del equipo local. 
Traducción publicada el 19 Enero 2015 6:30 GMT  
Escrito por: Kevin Rennie 
Traducido por: Cecilia Cárdenas 
Australia derrotó a Kuwait 4-1 en el partido inaugural de la Copa asiática 
2015 en el estadio rectangular de Melbourne.  
Cuando Kuwait anotó el primer gol del partido, algunos fanáticos de los Socceroos (selección de 
fútbol australiana) estaban listos para culpar al entrenador Ange Postecoglou. 
 
32. Asian cup 2015 opener: Australia 4, Kuwait 1 after poor start by hosts. 
Posted 9 January 2015 22:15 GMT  
Australia has defeated Kuwait 4-1 in the opening game of the Asian Cup 
2015 at Melbourne's rectangular stadium. 
When Kuwait scored early in the game, some Socceroos fans were ready 
to blame the coach Ange Postecoglou. 
 
 
33. El terrible ataque de un oso en Hokkaido se ha renovado como una tierna atracción 
turística japonesa. 
Traducción publicada el 18 Enero 2015 6:30 GMT  
Escrito por: Nevin Thompson 
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Traducido por: Claudia Mercado Rejón. 
La escena de uno de los peores ataques de osos en Japón se ha 
convertido en una atracción bastante única, y horrorosa. 
En 1915 (Taisho 4) un oso pardo japonés (higuma, o Ursus arctos 
lasiotus) atacó a una pequeña aldea de Rokusensawa en Sankebetsu, 
qué ahora está incorporada a la municipalidad de Tomamae, cerca de 100 kilómetros al noreste de 
Sapporo, la ciudad más grande en la isla de Hokkaido.  
El oso mató a 7 personas en lo que después se conoció como el incidente del oso pardo de 
Sankebetsu. El municipio de Tomamae ha intentado capitalizar esta repelente parte de su pasado 
al crear el “camino del oso” y una detallada reconstrucción del ataque mismo del oso. 
Los visitantes de Tomamae frecuentemente expresan su confusión en las redes sociales. 
 
34. Horrific Hokkaido bear attack repackaged as cute Japanese tourist attraction. 
Posted 8 January 2015 15:31 GMT 
The scene of one of Japan's worst bear attacks has been turned into a 
rather unique — and horrifying — roadside attraction. 
In 1915 (Taisho 4) a Japanese brown bear (higuma, or Ursus arctos 
lasiotus) attacked a small hamlet of Rokusensawa in Sankebetsu, 
which is now incorporated into the municipality of Tomamae, about 100 kilometers northwest of 
Sapporo, the largest city on the island of Hokkaido.  
The bear killed seven people in what came to be known as the Sankebetsu Brown Bear Incident. 
The township of Tomamae has attempted to capitalize on this gruesome part of its past by creating 
a “bear road” and a detailed reconstruction of the bear attack itself. 
Visitors to Tomamae often express their bemusement on social media. 
 
35. Los memes sobre la muerte de una mujer durante una protesta contra un proyecto 
minero en Myanmar. 
Traducción publicada el 15 Enero 2015 6:30 GMT 
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Escrito por: Chan Myae Khine 
Traducido por: Cecilia Cárdenas. 
Una  manifestante resultó muerta a causa de un disparo durante una 
protesta contra un proyecto minero de capitales chinos en la zona 
de Letpadaung en Myanmar (Birmania). La mujer, identificada como 
Khin Win, era parte de un grupo local que estaba resistiendo el 
intento de la empresa minera Wanbao de vallar el sitio del proyecto. Los 
campesinos afirmaron que Wanbao contó con colaboración de la policía en la operación. Sin 
embargo, no está claro si la mujer fue asesinada por personal de seguridad de la empresa o por la 
policía. 
El proyecto de la mina de cobre en la región de Sagain, que comenzó en febrero de 2012, generó 
oposición de campesinos y grupos en Myanmar. Algunos propietarios de tierra se negaron a recibir 
compensaciones de Wanbao y en cambio eligieron luchar contra el proyecto. En una de las 
protestas, la policía dispersó una protesta de un grupo de monjes usando gas lacrimógeno, cañones 
de agua y otras armas, dejando como saldo 50 heridos. 
La noticia de la muerte de la mujer provocó indignación en Myanmar. Los estudiantes de Yangon, 
la antigua capital del país, rápidamente organizaron una reunión para expresar su indignación. 








36. Internet memes protest killing of Anti-Mining villager in Myanmar. 
 
Posted 24 December 2014 20:41 GMT  
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A protester was shot dead in a China-backed copper mine project in 
the Letpadaung area in Myanmar. The woman, identified as Khin 
Win, was part of a local group that was resisting the attempt of the 
Wanbao mining company to build a fence around the project site. 
The villagers claimed that Wanbao was assisted by the police in the 
operation. However, it is not clear whether the woman was killed by the armed security personnel 
of Wanbao or the police. 
The copper mine project in Sagain Division, which started in February 2012, was opposed by 
villagers and many Myanmar groups. Some landowners refused to take any compensation from 
Wanbao and instead they chose to struggle against the project. In one of the protests, 
police dispersed a group of protesting monks by using tear gas, a water cannon and other weapons, 
injuring 50. 
News of the woman's death infuriated many in Myanmar. Students in Yangon, the country's former 
capital, quickly organized an assembly to express their indignation. Meanwhile, netizens responded 
with witty memes targeting the government and the People's Republic of China. 
 
37. En relación a la libre expresión, ¿qué significado tiene la Ley de Secreto de Estado de 
Japón? 
Traducción publicada el 14 Enero 2015 6:30 GMT 
Escrito por: Nevin Thompson 
Traducido por: Valeria Fernández 
El pasado miércoles 10 de diciembre se aprobó la polémica Ley 
de Secreto de Estadode Japón. Esta ley aumenta las penas 
criminales por filtración de “secretos de estado”. 
Bajo la nueva ley, los trabajadores gubernamentales que divulguen información clasificada como 
secreto de estado pueden ser sentenciados con hasta 10 años de cárcel; mientras que sus 
cómplices, con hasta 5. Los críticos temen que la política amenazará a los periodistas y a los 
organismos de control, lo que traerá consigo un efecto escalofriante que podría disuadirlos de 
seguir haciendo sus trabajos. El año pasado, en Tokio, se produjo una manifestación masiva con 
organizaciones cívicas y grupos de periodistas que expresaban su amplia oposición a la ley.  
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En una entrevista con SNA Japan, el profesor Lawrence Repeta de la Universidad de Meiji, Japón, 
explicó algunos de los derechos humanos implicados en la nueva legislación: 
Repeta, en su entrevista con SNA Japan, señala que la nueva ley impone castigos duros contra los 
funcionarios gubernamentales y cualquiera que filtre información que haya sido especificada como 
secreta. Predice que esto “claramente tiene un efecto en cualquier funcionario de gobierno, cuando 
éste decide sobre qué información se puede hablar al discutir las acciones del gobierno o la 
política.” 
Además, Repeta explica que la ley no hace excepciones con los informantes. En otras palabras, si 
una funcionaria, considerando la protección del interés común, revela actividades indebidas o un 
abuso de poder por parte de actores gubernamentales, no recibirá ninguna protección especial.  
Repeta es un célebre jurista que ha escrito ampliamente sobre el sistema legal japonés en áreas 
como el acceso a la información, los secretos de estado y la libertad de expresión. Puede leer en 
inglés el análisis de Lawrence Repeta sobre la Ley de Secreto de Estado de Japón de 2013 aquí.  
 
38. What does Japan´s state secrecy act mean for free expression? 
Posted 10 December 2014 21:22 GMT 
Japan’s controversial State Secrecy Act became law on 
Wednesday, December 10. The State Secrecy Act increases 
criminal penalties for leakers of “state secrets”. 
Under the new law, government workers who divulge information 
that has been classified as state secrets can be sentenced to up to 10 years in prison, abetters up 
to five. Critics fear the policy will threaten journalists and watchdog organizations, carrying a chilling 
effect that could deter them from doing their jobs. In Tokyo last year, mass demonstrations erupted 
with civic society organizations and journalist groups expressing broad opposition to the law. 
In an interview with SNA Japan, Professor Lawrence Repeta of Japan's Meiji University explains 
some of the human rights implications of the new legislation: 
The new law imposes stiff penalties against government officials and anyone who leaks information 
that has been designated a secret, says Repeta in the interview with SNA Japan. He predicts this 
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will “obviously [have] an effect on any government official when deciding what information can be 
talked about when discussing government actions or policy.” 
Repeta also explains that the law does not make an exception for whistleblowers. In other words, 
if an official exposes improper activities or an abuse of power by government actors with the goal 
of protecting the public interest, she will be afforded no special protection. 
A noted legal scholar who has written extensively on the Japanese legal system in the context of 
access to information, state secrets, and freedom of speech, Lawrence Repeta's analysis of Japan’s 
2013 State Secrecy Act can be read in English here. 
 
39. El profundo vínculo con Jamaica del asesinado fotoperiodista Luke Somers. 
Traducción publicada el 11 Enero 2015 6:00 GMT 
Escrito por: Janin Mendes – Franco 
Traducido por: Katia Allca 
Mientras amigos y colegas lamentaban el fallecimiento Luke 
Somers, el fotoperiodista estadounidense asesinado por al-Qaeda 
en Yemén el mes de diciembre durante un fallido intento de 
rescate de rehenes por parte de los Estados Unidos, un homenaje 
ha llegado desde una región no esperada — el Caribe. 
El blog de Petchary de Jamaica publicó un emotivo y sensible homenaje al hombre que conocían, y 
al profesor sudafricano Pierre Korkie que también fue asesinado por al-Qaeda durante la redada. 
Somers, al igual que lo hizo en Yemén, estaba estrechamente vinculado con las personas que 
conoció en Jamaica. Se mantuvo en contacto con la directora del centro de lectura Trench Town, 
Roslyn Ellison, pero a pesar de sus mejores intenciones, no retornó a Jamaica después de su traslado 
a Yemén. 
40. Slain photojournalist Luke Somers´deep connection to Jamaica. 
Posted 10 December 2014 21:59 GMT 
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As friends and colleagues mourn the late Luke Somers, the 
American photojournalist killed by al-Qaida in Yemen last week 
during a failed hostage rescue attempt by the United States, one 
tribute has come in from an unlikely region — the Caribbean. 
Jamaica-based Petchary's Blog posted a warm and sensitive tribute to the man they knew, while 
acknowledging that South-African teacher Pierre Korkie was also killed by al-Qaida operatives 
during the raid. 
Somers, much like he did in Yemen, connected deeply with the people he met in Jamaica. He kept 
in touch with the Trench Town Reading Centre’s director, Roslyn Ellison, but despite his best 
intentions, did not return to Jamaica before his posting to Yemen. 
41. “¿tienes ese derecho?” Una serie australiana de videos te dará la respuesta. 
Traducción publicada el 10 Enero 2015 6:30 GMT  
Escrito por: Kevin Rennie 
Traducido por: Irene García – Page Esteban 
El centro Castan para la ley de los Derechos Humanos, que 
forma parte de la prestigiosa universidad de Monash, en 
Melbourne, ha publicado una nueva serie de vídeos: ‘Have You Got 
That Right?’ (¿Tienes ese derecho?'). Este centro debe su nombre a 
Ron Castan, un abogado y defensor de los derechos humanos, así como consejero superior en el 
revolucionario caso sobre el territorio indígena de Mabo.  
Cada temporada contará con 10 episodios. Los episodios '¿Qué son los Derechos Humanos?' e 
‘Igualdad matrimonial’ ya se encuentran disponibles en línea, y les seguirán ocho episodios más de 
la primera temporada. 
Cada vídeo contiene información adicional muy útil acerca de la ley y la recopilación de excelentes 
recursos. 
Los episodios de la primera temporada incluirán temas como la vigilancia, la eutanasia, la ayuda 
legal, el derecho al voto, el medio ambiente y las corporaciones. Los vídeos y sus materiales de 
apoyo tienen aplicación internacional. 
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Global Voces mantiene una conexión en curso con el centro Castan. Sami Ben Gharbia, director 
fundador de Global Voices Advocacy, fue ponente principal en su conferencia sobre la Ley de los 
Derechos Humanos en julio de 2012. Yo asistí como periodista ciudadano en nombre de GV y mi 
vídeo se encuentra disponible aquí. 
En 2014, Jillian York, miembro de la Junta Directiva de GV y directora de la Libertad de Expresión 
Internacional en la Electronic Frontier Foundation, también participó en la conferencia anual. El 
vídeo de su discurso, ‘Espionaje en Internet: el Impacto sobre las Sociedades', se encuentra 
disponible aquí. 
 
42. Have you got that right? Australian video series can tell you the answer. 
Posted 3 November 2014 12:46 GMT  
The Castan Centre for Human Rights Law, part of Melbourne's 
prestigious Monash University, has launched a new video series — 
‘Have You Got That Right?‘ It is named after Ron Castan, a barrister 
and human rights advocate who was senior counsel in the 
groundbreaking indigenous land rights Mabo case. 
Each season will have 10 episodes. ‘What are Human Rights?’ and ‘Marriage Equality’ are now 
online with eight more to follow in the first series. 
Each video has very useful additional information about the law and a collection of excellent 
resources. 
Future season 1 episodes will address surveillance, euthanasia, legal aid, right to vote, environment, 
and corporations. The videos and their support materials have international application. 
Global Voices has an ongoing connection with the Castan centre. Sami Ben Gharbia, founding editor 
of Global Voices Advocacy, was a keynote speaker at their Human Rights Law Conference in July 
2012. I attended as a citizen journalist on behalf of GV and my video is available here. 
In 2014, GV Board member and Director for International Freedom of Expression at the Electronic 
Frontier Foundation Jillian York also addressed the annual conference. The video of her session, 




43. El envío de USD 60M desde Washington para promover la democracia en Rusia sería 
una recomendación. 
 
Traducción publicada el 8 Enero 2015 7:00 GMT 
Escrito por: Kevin Rothrock 
Traducido por: Natalia Dominguez 
El 18 de diciembre del 2 014 Estados Unidos promulgó una ley 
llamada “Ley en apoyo a la libertad de Ucrania”. Al día siguiente 
algunos medios rusos advirtieron que la ley parece reservar USD 
60 millones para promover “la democracia y las organizaciones de 
la sociedad civil en Rusia”; esto además abarca ” la extensión del acceso a Internet sin censura”. 
Los USD 60 millones enviados por el gobierno de EE. UU. serán, sin duda, una oportunidad 
interesante —aunque arriesgada— para muchos activistas y periodistas rusos que trabajan en linea. 
Sin embargo, es improbable que ese dinero se materialice. 
La ley es solo una “autorización de fondos”, no es una cuenta real. En otras palabras, el congreso y 
el presidente simplemente manifestaron su apoyo para el gasto de ese dinero ya que sin el 
correspondiente recurso, la ley de apoyo a la libertad de Ucrania no ofrecería mucho, tan solo sería 
un insignificante aporte para promover la democracia en Rusia. 
Una fuente de la comunidad promotora de la democracia de Washington declaró lo siguiente a 
RuNet Echo, “la aprobación del proyecto es fundamentalmente una recomendación y no 
suponemos que esto resulte en una nueva asignación para los medios o la sociedad civil en Rusia.” 
 
44. Washington´s  $60 million for Russian democracy promotion is “Essentially a 
recomendation” 
Posted 19 December 2014 19:05 GMT 
The United States enacted a new law yesterday called the “Ukraine 
Freedom Support Act.” Today, some Russian media outlets 
have noticed language in the law that seems to set aside $60 
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million for promoting Russian “democracy and civil society organizations,” including support for 
“expanding uncensored Internet access.” 
Access to $60 million from the US government would undoubtedly be an exciting, albeit perilous, 
opportunity for Russia’s many activists and journalists working online. That money, however, is 
unlikely ever to materialize. 
The law is only an “authorization of appropriations,” not an actual appropriations bill. In other 
words, Congress and the president have merely signaled their support for spending this money. 
Without an associated appropriation, the Ukraine Freedom Support Act doesn’t actually promise 
so much as an extra cent for democracy promotion in Russia. 
A source in Washington’s democracy-promotion community told RuNet Echo, “The authorization 
language is essentially a recommendation, and we’re not expecting it to result in any new 
appropriations for Russian media or civil society.” 
 
45. Puertorriqueña escribe “canción folk política del año 2014” 
 
Traducción publicada el 4 Enero 2015 8:00 GMT  
Escrito por: Firuzeh Shokooh Valle 
Traducido por: Gabriela García Calderón Orbe 
“The Body Electric” de la cantautora puertorriqueña Alynda Lee Segarra 
de Hurray for the Riff Raff ha sido declarada la canción folk política del 
2014 por la National Public Radio (NPR) en Estados Unidos. La canción es 
un bello himno contra la violencia y la opresión que hay contra la mujer, la 
gente de color y los homosexuales. 
Segarra conversa con NPR sobre el significado de “The Body Electric”: 
La violencia contra la mujer en todo el mundo, violación, asesinato de transexuales y las recientes 
muertes de jóvenes negros es Estados Unidos avivaron la gestación de la canción. Segarra agrega: 
“Espero que esta canción infunda poder y humanidad en las personas que se sienten amenazadas 
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por la violencia y la opresión, ya sea que existan en nuestras antiguas historias y canciones o estén 
marchando en protesta mientras hablamos”. 
46. Puerto Rican  writes “1014 political folk song of the year” 
Posted 2 January 2015 13:06 GMT  
“The Body Electric” by Puerto Rican singer songwriter Alynda Lee Segarra 
of Hurray for the Riff Raff has been declared 2014 Political Folk Song of the 
Year by the National Public Radio (NPR) in the US. The song is a beautiful 
anthem against violence and oppression against women, people of color, 
and queer people. 
Segarra talks to NPR about the meaning of “The Body Electric”: 
Violence against women all over the world, rape, murders of transexuals, and the recent killings of 
young black men in the United States fueled the song's inception. Segarra adds: “I hope this song 
breathes power and humanity back into all people who feel targeted by violence and oppression, 
whether they exist in our old stories and songs or are marching in protest as we speak.” 
47. Historias del devastador tsunami de Tohoku, traducidas al inglés 
 
Traducción publicada el 4 Enero 2015 7:00 GMT 
Escrito por: Nevin Thompson 
Traducido por: Gabriel Ruiz Peña 
En un esfuerzo por difundir el conocimiento relativo al mortífero “triple 
desastre” sucedido el 11 de marzo de 2011 en Tohoku, Japón, y para 
ayudar a personas de todo el mundo a prepararse mejor para tales 
sucesos de cara al futuro, uno de los principales periódicos de Tohoku 
está publicando traducciones al inglés de esta cobertura. 
El proyecto se está llevando a cabo gracias a una colaboración entre el periódico Kahoku 




El periódico Kahoku Shimpo es editado por Hideya Terashima, presentador del evento TEDx, y tiene 
su sede en Sendai, en la Prefectura de Miyagi. Localizada en la costa del Pacífico, muchos cientos 
de kilómetros al norte de Tokio, Sendai es una de las ciudades más grandes en el noreste de la 
región de Tohoku en Japón. La ciudad fue golpeada el 11 de marzo de 2011 tanto por el enorme 
terremoto como por el gigantesco tsunami que llegó como resultado. 
Los periodistas del Kahoku Shimpo no solo registraron los resultados de aquel trágico día, sino que 
también sufrieron los efectos del desastre. 
Con ayuda del profesorado de Harvard y de sus estudiantes, el periódico Kahoku Shimpo traducirá 
38 artículos de la serie “Wagakoto”. Las primeras entregas se publicaron el 11 de diciembre 2014, 
y proporcionaron un relato único de primera mano en inglés de lo que había ocurrido 
inmediatamente después del terremoto y del tsunami: 
Hasta ahora, entre las entregas traducidas al inglés se incluyen: 
 Prólogo/ Preservar vidas y comunidades 
 Qué ocurrió aquel día (1) Hospital Ogatsu en la ciudad de Ishinomaki / Olas inesperadas 
atravesaron el techo 
 Qué ocurrió aquel día (2) Autopista central de Ishinomaki / Filas inmóviles de tráfico 
atrapado en las aguas embarradas 
 Que ocurrió aquel día (3) Residencia de ancianos en Yamada, Iwate / Transportando 
pesadas sillas de ruedas mientras el tiempo pasa 
 Qué ocurrió aquel día (4) Distrito Isobe, en Soma / Escaso conocimiento de la evacuación 
por tsunami 
Se traducirán y publicarán más entregas en las próximas semanas y meses. 
“Desde el momento en que el desastre golpeó el 11 de marzo de 2011, los periodistas y editores, 
además de todo el personal del periódico Kahoku Shimpo, han trabajado sin descanso para 
documentar esta tragedia y también para ofrecer recursos para recordar el desastre y transmitir 
sus enseñanzas a la posteridad” según palabras de Andrew Gordon, profesor de Historia de la Lee 
and Juliet Folger Fund, que trabaja en Harvard. 
“Comenzó poco después del desastre, cuando colegas, personal y estudiantes delInstituto 
Reischauer de Estudios Japoneses de la Universidad de Harvard empezaron a trabajar con muchas 
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otras organizaciones para crear un recurso que ayudara a preservar y hacer accesible para el tiempo 
presente y futuro el registro digital de este trágico desastre y de sus resultados”. 
En los meses y años transcurridos desde el desastre, según dice Gordon, los estudiantes y el 
profesorado de Harvard han forjado una fuerte colaboración con el periódico Kahoku Shimpo para 
hacer posibles las traducciones al inglés de las emotivas historias de la experiencia de diferentes 
personas durante el desastre del 11 de marzo. 
 
48. Harrowing Tohoki tsunami stories, translated into English. 
Posted 20 December 2014 9:00 GMT  
In an effort to spread awareness of the deadly March 11, 2011 “triple 
disaster” in Tohoku, Japan, and to help people around the world better 
prepare for such events in the future, a major newspaper in Tohoku is 
publishing English translations of its coverage. 
The project is a collaboration between the Kahoku Shimpo paper and student volunteers and 
faculty at Harvard University in Cambridge, Massachusetts. 
The Kahoku Shimpo is edited by Hideya Terashima, a TEDx presenter, and is headquartered in 
Sendai, Miyagi Prefecture. Located on the Pacific coast several hundred kilometers north of Tokyo, 
Sendai is one of the largest cities in northeastern Tohoku region of Japan. The city was hit by both 
the massive earthquake on March 11, 2011, and the resulting giant tsunami. 
Reporters from Kahoku Shimpo not only recorded the aftermath of that tragic day; they also 
suffered from the effects of the disaster. 
Working with Harvard faculty and students, Kahoku Shimpo will translate 38 articles from the 
paper's “Wagakoto” series. The first installments were published on December 11, 2014, and 
provide a unique first-hand account in English of what happened immediately following the 
earthquake and tsunami: 
So far the translated ininstallmentsnclude: 
 Prologue/ Preserve Lives and Communities 
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 What Happened that Day (1) Ishinomaki City Ogatsu Hospital / Waves Unexpectedly Breach 
the Roof 
 What Happened that Day (2) Ishinomaki Central Highway / Immobile Rows of Traffic Caught 
in Muddy Waters 
 What Happened that Day (3) Nursing Home in Yamada, Iwate / Carrying Heavy Wheelchairs, 
Time Slips By 
 What Happened that Day (4) Isobe District, Soma / Vague Awareness of Tsunami Evacuation 
More installments will be translated and published in the weeks and months ahead. 
“From the moment the disaster struck on March 11, 2011, the reporters and editors and all the 
staff of Kahoku Shimpo have worked tirelessly to document this tragedy and also to provide 
resources for remembering the disaster and transmitting its lessons for posterity,” says Andrew 
Gordon, a Lee and Juliet Folger Fund professor of history at Harvard. 
“Beginning soon after the disaster, colleagues, staff and students at Harvard University’s Reischauer 
Institute of Japanese Studies began to work with many other organizations to create a resource for 
preserving and making accessible for now and for the future the digital record of this tragic disaster 
and its aftermath.” 
In the months and years since the disaster, Gordon says, students and faculty at Harvard have 
forged a strong partnership with Kahoku Shimpo to make available in English translation the moving 
stories of people’s experience during the 3.11 disaster. 
 
49. Tradicional historia de los Iñupiaq vuelve a la vida a través de un videojuego. 
Traducción publicada el 3 Enero 2015 8:00 GMT 
Escrito por: Eduardo Avila 
Traducido por: Gustavo Monteverde 
Una tradicional historia de los Iñupiaq llamada Kunuuksaayuka narrada por Robert Nasruk 
Cleveland y documentada en el libro “Stories of the Black River People” -Historias de la gente del 
Río Negro- ha tomado una nueva vida ahora en forma de videojuego para PC y otras consolas 
populares. El nuevo juego llamado Never Alone (Kisima Inŋitchuŋa) -Nunca solo, en español- sigue 
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recibiendo elogios por el enfoque único que le dan a las comunidades nativas de Alaska, 
incluyéndolas en todo el desarrollo del juego. 
Narrado en el idioma Iñupiat y con subtitulos en inglés, el juego narra la historia de una jovencita 
llamada Nuna y su compañero el zorro ártico, quienes empiezan a explorar y descubrir la causa de 
una enfurecida ventisca que afecta su comunidad. Aunque el personaje principal era un chico en la 
historia narrada por Cleveland, los desarrolladores del juego buscaron la aprobación de Minnie 
Gray, la hermana de Cleveland, para realizar este cambio. 
El proyecto empezó como una iniciativa de colaboración del Cook Inlet Tribal Council, la cual trabajó 
con E-Line Media y Upper One Games, que es el primer desarrollador de videojuegos propiedad de 
indígenas. En el blog del videojuego, los creadores documentaron el proceso, así como también 
hicieron un detrás de cámara (ver al inicio del artículo) mostrando como adultos, jóvenes y 
lingüistas orgullosamente tomaron parte en la creación del juego. 
Las visitas siguen llegando, y Roy Boney escribe en el blog Native Peoples que Never Alone “es más 
que un típico videojuego. Es una experiencia cultural envuelta en una hermosa y reflexiva pieza de 
arte digital”. 
 
50. Traditional Iñupiaq story comes to life through video game. 
Posted 31 December 2014 0:50 GMT  
A traditional Iñupiaq story called Kunuuksaayuka told by Robert Nasruk Cleveland and documented 
in the book “Stories of the Black River People” has now taken a new life in the form of a video game 
for PC and other popular gaming consoles. The new game called Never Alone (Kisima Inŋitchuŋa) 
continues to receive praise for the unique approach of including Alaskan Native communities in the 
entire development of the game. 
Narrated in the Iñupiat language with English sub-titles, the game tells the story of a young girl 
named Nuna and her arctic fox companion, who set off to explore and discover the cause of a raging 
blizzard affecting her community. Even though the character originally was a boy in the story told 
by Cleveland, the game developerssought out the approval of Minnie Gray, Cleveland's daughter to 
make this change. 
The project started as a collaborative initiative by the Cook Inlet Tribal Council, which worked with 
E-Line Media and Upper One Games, which is the first indigenous-owned video game developer. 
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On the video game's blog, the makers documented the process, as well as produced this behind-
the-scenes video (above) showing how elders, young people, and linguists proudly all took part in 
the game's development. 
Reviews continue to come in, and Roy Boney writes in the Native Peoples blog that Never Alone “is 
more than a typical video game. It is a cultural experience packaged into a beautiful and thoughtful 
piece of digital art.” 
 
51. Frases típicas y experimentos sociales en videos desde Chile. 
Publicado el 2 Enero 2015 7:51 GMT 
Escrito por: Laura Vidal 
 
Traducido por: Nico Jackson 
Desde Chile, el popular canal de YouTube de Woki Toki publica 
con regularidad videos que pronto se vuelven virales y que 
cuentan mucho del día a día de la vida urbana en Chile. El grupo 
de creativos, que hoy logran una productora independiente 
dedicada a la web, comenzó con proyectos de bajo presupuesto 
esperando ganar con sus videos la atención de clientes. 
Una entrevista hecha en El Definido cuenta muchas de las anécdotas tras la creación del grupo y la 
pedregosa evolución de las ideas que hacen hoy uno de los canales más visitados por los visitantes 
de YouTube en Chile. En ella se cuenta cómo el grupo estuvo seis meses trabajando con muy poco 
para poder promocionarse: 
Hoy, aunque los productos audiovisuales del canal tengan mucho que ver con trabajos 
profesionales, el canal guarda su popularidad al mostrar muchas de las conversaciones y de las 
impresiones propias del Chile contemporáneo, como las ya famosas 42 frases típicas en las que se 
hacen numerosos chistes sobre familias, hinchas, trabajadores y los interminables debates sociales 
que enfrentan a hombres y mujeres. 
Otros videos muestran imágenes que se entienden como típicas, y muchas veces estereotípicas, de 
varios países en la serie ‘The World in 2 minutes‘. Como es de esperar, los debates en la zona de 
comentarios se enciende con velocidad. 
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Otra modalidad del canal de YouTube se basa en experimentos sociales en los que se arman debates 
sobre lo que se considera ‘normal’ y lo que podría cambiar. Los videos circulan y se publican con 
regularidad en la página, y pueden seguirse también en las cuentas del grupo en Facebook y Twitter. 
 
52. Chile´s YouTube viral sensation: Woki Toki. 
Translation posted 13 January 2015 15:56 GMT  
Woki Toki, a popular YouTube channel from Chile, is 
responsible for a slew of viral videos about local everyday, 
urban life. The channel's creative team, which now runs an 
independent production company online, began with low-
budget projects, hoping to get the attention of clients with its videos. 
In an interview with El Defenido, Woki Toki's creative director, Nikolas Rojas, shared stories about 
how the group got started and described the rocky evolution of ideas that today make them one of 
Chile's most-visited YouTube channels. The group spent its first six months promoting itself with 
very little money: 
While its audiovisuals are produced with professional quality, the channel owes much of its 
popularity to videos that capture conversations and typical settings in contemporary Chile. For 
instance, Woki Toki runs a series collecting 42 catchphrases about a particular subject, such as jokes 
about families, sports, work life, and the eternal debates between the sexes. Other series, like “The 
World in 2 Minutes,” also distill popular culture, and often various stereotypes, into short, amusing 
videos. Unsurprisingly, the videos often lead to heated debates in the comments section on 
YouTube. 
Woki Toki also conducts various social experiments, challenging people to explain or perform 
amusing tasks. (For example, several men in one video are asked to dress themselves in women's 
undergarments. In another video, various men and women are asked to explain the specific use of 
several sex toys.) The videos, as one might imagine, are extremely popular. In addition to YouTube, 
you can follow Woki Toki on Facebook and Twitter.  
 
53. Los males del transporte público del Sureste Asiático en fotos. 
Traducción publicada el 2 Enero 2015 7:30 GMT 
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Escrito por: Mong Palatino 
Traducido por: Ana Belén Navas Nieto 
Hace poco Global Voices publicó una foto de una mujer vietnamita 
que conducía una moto sin casco, mientras llevaba a un niño. Uno 
de los comentarios sobre la foto dijo que reflejaba la verdadera 
situación en las calles de Vietnam. De hecho, es común ver a los 
motoristas sin casco no  sólo en Hanoi, sino también en otras 
ciudades vietnamitas. 
Pero este espectáculo no se da solo en Vietnam. Si viajamos a otras ciudades en el sureste de Asia, 
podemos encontrar ejemplos similares de infracciones de seguridad vial. 
La foto de arriba de este artículo muestra otro motorista sin casco, pero esta vez es en Tailandia. 
La aplicación estricta de las normas de tráfico es necesaria para proteger la seguridad pública. Pero 
a menudo, vemos a las personas, incluidos los niños, montados en vehículos que representan un 
gran riesgo para sus vidas. Son recordatorios concretos de los sistemas de transporte inadecuados 
e ineficientes en muchos países del sureste asiático.  
 
54. Southeast Asia´s public transport woes in photos. 
 
Posted 17 December 2014 17:07 GMT 
Earlier this month, Global Voices featured a viral photo of a 
Vietnamese woman riding a scooter without a helmet while 
carrying a child. One of the comments about the photo said that it 
reflected the real situation in the streets of Vietnam. Indeed, it is 
common to see motorbike riders without a helmet not just in Hanoi, 
but in other Vietnamese cities. 
But this spectacle is not limited to Vietnam. If we travel to other cities in Southeast Asia, we can 
find similar examples of road safety violations. 




Strict implementation of traffic laws is necessary to protect the public's safety. But we often see 
people, including children, riding vehicles that pose a great risk to their lives. They are concrete 
reminders about the inadequate and inefficient transport systems in many Southeast Asian nations. 
 
55. Argentina, Chile y Bolivia se preparan para el #Dakar 2015. 
Publicado el 31 Diciembre 2014 5:00 GMT 
Escrito por: Laura Schneider 
Traducido por: Laura Schneider 
Una de las carreras automovilísticas más desafiantes del mundo, 
el Dakar, comenzará el 4 de enero de 2015 y recorrerá tres países 
latinoamericanos: Argentina, Chile y Bolivia durante 13 días. 
La edición 2015 partirá desde Buenos Aires el día 4 de enero, y 
recorrerá ciudades como Villa Carlos Paz, San Juan, Chilecito para luego cruzar la Cordillera de los 
Andes y dirigirse a Copiapó en Chile y llegar a Antofagasta e Iquique. El recorrido se desdobla para 
ir a Uyuni, en Bolivia y regresar vía Chile hacia Buenos Aires nuevamente.  A diferencia de la edición 
2014, Perú no formará parte del recorrido.  
Desde el año 2009 la competencia se desarrolla en Latinoamérica luego de que en el año anterior 
se anulara el evento, entonces París-Dakar, debido al asesinato de cuatro franceses y tres militares 
mauritanos. 
Todas las novedades del Dakar 2015, se pueden seguir a través de la página web de los 
organizadores.  
 
56. Argentina, Chile and Bolivia get ready for #Dakar2015. 
 
Translation posted 31 December 2014 17:17 GMT  
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One of the most challenging motor racing in the world, Dakar will 
begin on January 4 and will tour three Latin American countries: 
Argentina, Chile and Bolivia during 13 days. 
2015 edition will start from Buenos Aires on the 4th and will and 
will cross cities like Villa Carlos Paz, San Juan, Chilecito and heading through the Andean Montains 
to reach Copiapó in Chile, Antofagasta and Iquique. After that, the road splits to Uyuni, in Bolivia. 
The difference with 2014 edition is that Peru will not be part of the road.  
Since year 2009, the competition develops in Latin America after the killings of four french citizens 
and three mauritanians military personnel in 2008.  
You can follow all the news about #Dakar2015  through the organizers web page. 
57. Escenas sombrías mientras el mundo recuerda la muerte de los niños asesinados en el 
ataque de Peshawar. 
Traducción publicada el 29 Diciembre 2014 7:30 GMT  
Escrito por: Rezwan 
Traducido por: Antonio Iborra Rovira 
Un grupo de talibanes armados y vestidos de militares entraron en 
una Escuela Pública del Ejército en Peshawar, Paquistán, el 16 de 
diciembre y dispararon a estudiantes y docentes de varias aulas. 
Al menos 148 personas, de las cuales 132 eran niños, perdieron la 
vida en el ataque y muchos de los estudiantes fueron heridos. 
Al día siguiente, se llevaron a cabo vigilias en Karachi, Islamabad y otras grandes ciudades por todo 
el país, unas vigilias inmortalizadas en las siguientes fotografías. 
También ha habido numerosas vigilias por todo el mundo: 
 En Canadá: Hamilton, Oakville. Pickering. 
 EE.UU.: California, Connecticut, Indiana, Florida, Massachusetts, Kentucky,Nueva 
York, Ohio, Tennessee, Utah, Arizona, Wisconsin. 
 RU: Derby, Woking, Watford, Leicester, Surrey, Birmingham, Liverpool. 
 Otros lugares: Australia, Noruega, Tanzania, Sri Lanka, EUA, Irán. 
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En dichas vigilias, la gente recordó a las víctimas, protestó contra la barbarie, expresó su indignación 
ante los talibanes y se hizo eco de que los niños deberían mantenerse aparte de tales atrocidades. 
 
58. Somber scenes as world mourns Pakistani children slain in Peshawar attack. 
Posted 26 December 2014 12:17 GMT 
A group of Taliban gunmen dressed in military uniforms entered 
an Army Public School in Peshawar, Pakistan, on December 16 and 
shot students and teacherswalking from classroom to classroom. 
At least 148 people, 132 of them children, lost their lives in the 
attack and scores of the students were injured. 
The following day, vigils were held in Karachi, Islamabad and other major cities throughout the 
country, which can be seen in these pictures. 
There have also been numerous vigils across the world: 
 In Canada: Hamilton, Oakville. Pickering. 
 USA: California, Connecticut, Indiana, Florida, Massachusetts, Kentucky, New 
York, Ohio, Tennessee, Utah, Arizona, Wisconsin. 
 UK: Derby, Woking, Watford, Leicester, Surrey, Birmingham, Liverpool. 
 Elsewhere in the world: Australia, Norway, Tanzania, Sri Lanka, United Arab Emirates, Iran. 
People at those vigils remembered the victims, protested against the barbarism, voiced their anger 
at the Taliban and echoed that children should be spared from such atrocities. 
 
 
59. La mayor red social rusa: más popular entre los jóvenes que cualquier red o canal de 
televisión. 
Traducción publicada el 23 Diciembre 2014 6:00 GMT 
Escrito por: Sergey Kozlovsky 
Traducido por: Ana Benítez Mayorbe 
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La mayor red social de Rusia, una web llamada Vkontakte (“En 
contacto”), no para de crecer. De hecho, s egún 
un estudio, Vkontakte se ha hecho tan popular que su audiencia 
diaria de jóvenes con edades comprendidas entre 12 y 34 años, 
sobrepasa ya a la de cualquier canal de televisión en el país. 
Según datos del mes de setiembre, el tráfico diario de jóvenes rusos que recibe Vkontakte se ha 
disparado hasta alcanzar los 2,2 millones de usuarios. En este grupo de edad, el segundo lugar lo 
ocupa Yandex, que cuenta con 2,1 millones de usuarios, seguido de Google.ru (1,7 millones) y 
Mail.ru (1,4 millones). Entre los rusos de 12-34 años, el canal de televisión más popular, TNT, atrae 
sólo a 1,3 millones de telespectadores al día. Redes sociales como Rossiya-1 y NTV no llegan ni 
siquiera al millón de visitantes dentro de este codiciado grupo de edad. 
Dmitry Sergeyev, un alto ejecutivo de Mail.ru (la empresa matriz de Vkontakte),dice que el éxito de 
esta web se debe a la creciente popularidad de los dispositivos móviles. 
La explosiva popularidad de Vkontakte apunta a que los jóvenes rusos se fían menos de las noticias 
televisivas, donde el gobierno ejerce mayor control sobre la circulación de información, y más del 
relativamente desregulado Internet. Un discutido estudio de junio de 2014, llevado a cabo por FOM, 
la agencia de encuestas y sondeos favorita del Kremlin, sostenía sin embargo, que el 87% de los 
rusos aún usan la televisión para mantenerse informados de las noticias. Y esto a pesar del mayor 
tráfico en las redes sociales, que según apuntan, sería debido a la creciente popularidad de los 
videojuegos, videos y otras formas de entretenimiento. 
Si los rusos emplearan su tiempo libre en informarse en lugar de entretenerse con videojuegos y 
demás, ¿podrían hacer un mejor uso de las redes sociales en lo que a noticias e información 
respecta? No necesariamente. Incluso Vkontakte, a veces considerado como una balanza para 
contrarrestar el control del Kremlim sobre los medios de comunicación tradicionales en Rusia, 
pertenece al billonario Alisher Usmanov, cuya lealtad a Vladimir Putin es incuestionable. 
60. Russia´s largest social network now more popular among Young people tha any website 
or TV cannel. 
 
Posted 3 December 2014 18:26 GMT  
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Russia's biggest online social network, a website called Vkontakte 
(“In Touch”), is only getting bigger. In fact, Vkontakte has become 
so popular that its daily audience among people ages 12–34 now 
surpasses any television channel in Russia, a newstudy shows. 
According to data collected in September, Vkontakte's daily traffic among young Russians has 
skyrocketed to 2.2 million people. In this age group, second-place Yandex attracts 2.1 million 
visitors, followed by Google.ru (1.7 million) and Mail.ru (1.4 million). Among Russians ages 12–34, 
the most popular Russian television channel, TNT, attracts just 1.3 million daily viewers. Networks 
like Rossiya-1 and NTV fail to get even a million viewers in this coveted age group. 
Dmitry Sergeyev, a top executive at Mail.ru (Vkontakte's parent company), says the website's 
success is due to the growing popularity of mobile devices. 
Vkontakte's exploding popularity suggests that younger Russians rely less on televised news, where 
the government exercises greater control over the circulation of information, and more on the 
relatively unregulated Internet. A disputed June 2014 study by FOM, the Kremlin's favorite polling 
agency, however, found that 87 percent of Russians still get their news from television, despite 
higher traffic on social networks, which appears to be due more to the growing popularity of games, 
videos, and other forms of entertainment. 
Could Russians, if they spared more time for information instead of entertainment, make better 
use of social networks’ superior access to unfiltered news? Not necessary. Even Vkontakte, 
sometimes considered a counterweight to the Kremlin's stranglehold on traditional mass media in 
Russia, belongs to billionaire Alisher Usmanov, whose loyalty to Vladimir Putin is unquestioned. 
 
 
